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S \ DEMORA 
OFICINESCAS 
LA JUNTA DE TUXXSrOUTES 
ÍJ LOS ¿TOICATOS AUili.CüLAS 
DEÚOKAS OF iC ílíí Í1SCAS 
La-? oox^ientee !pa.od©nMW nos lievailj á 
v n intei'v'üuciojjismo »U4 Eetalo*, cada 
Xlía más ac-livo, en ei oixltui oco-nómieo. 
es cuestión de moda; es- cMk&iÓD. de 
Hect^iJaU social. Hoy se pluiúcau, « i -
ti-e lóé iiitereses priv-ados dé [os dr.e-
reat-ts g'iTílpoa de población. cMWifliotos 
que üieotan á las condiciones esencia-
Íes de la vida de los puehloŝ  j esos coa-
íj.cioí. requieren una r^aolución rápida, 
que sólo él Podey ejecutivo, como orga-
ño suiperior de ia coniunidad, puede 
darla eu ios términos api-opiados al bien 
público. 
i>iaá para ello el Gobiomo ha de es-
tn.i cousiiTuiJo por las personas másca-
grSm&B y probas, que en la organización 
{¿a Icis is^rvicios aidministrativos atien-
dan á la eficacia de éstos y acudan 
purntaiuenle al remedio de cualquier 
ai iencia observada. Si no, el inter-
ycitiii-onismo será una plaga social. Y 
áe serlo así lleva trazas el de nuestro 
ü'^biemo, pues a todos los organismos 
Rí'ministrativos por él creaidos los 
iü 'Idea en un espíritu de burocratismo 
f'rjudicial. 
Toíító es 'dificultad, dilación, expe-
dienteo, aun en casos de necesidades 
Bvid<m¿aádâ  y urgentes. 
Llega boy al puerto de Bilbao un 
buque español con cargamento de 
maíz argentino. Semanas bace, por no 
iocir meses, que la Federación de Sin-
dicatos Agrícolas de Vizcaya gestiona 
parâ  sí y para sus hermanas de las 
provincias de Guipúzcoa, Santander y 
Asturias, la aplicación de la tarifa de 
Sotes wducidtfs al transporte de maíz, 
remo artículo de primera necesidad 
} ra la p^imentación de la población 
rural en estas provincias y para la 
iHraentación del ganado, el cual pro-
porciona también elementos esencia-
les íle vida á la población no sólo ru-
ral, sino urbana. 
La Junta dê  Transportes, primera-
mentej no sé tsi por ignorancia de laa 
cosas, 6 lo que más es de creer, por 
eafarse ó dar laicas al asunto, ofreció 
& la Federación Agrícola, para la traí-
da del maíz, tonelaje de Norteamérí-
pa. La Federación, bien informada, 
sabiendo que Norteamérica tiene éj su 
vez necesidad de importar aquel ar-
tículo y oue, por tanto, el precio de 
ííMe cereal en aquel naís es incompa-
rablemente más subido que en la Ar-
gentina, nación que tiguTa en primer 
lugar del mundo en la exportación del 
.•naíz, deolinó el ofrecimiento, y reca-
bó, en cambio, su aplicación para el 
flote de un cargamento que procedía 
üe Buenos Aire^ v que un honrado co-
merciante de Bilbao, el Sr. Lecube, á 
íuya, consignación venía, cedía á los 
Bindicatoa Agrícolas. Y aquí comien-
jan los trámites oficinescos enojosos 
y tan molestos, qno desanimarían á 
malquiera que no estuviese sosteniido 
(X>r el espíritu de abnegación á toda 
prueba que distingue á las dignísimas 
personas puestas al frente del movi-
miento sindicalista agrario. El caso es 
ijue hoy llega el cargamento; y que 
la Junta de Transportes ha celebrado 
rarias sesiones en San Sebastián estos 
últimos días, y en una de ellas acordó 
abrir una información para oír á co-
merciantes bilbaínos que la pidierant 
Señalando j ocho días de plazo! 
¿ Qué clases de influencias se inter-
íouen para que la Junta de Transpor-
tes proceda idie esta manera entorpece-
iora, morosa; y, al parecer, tendiente 
á desbaratar, haciéndolo iniLtil, el plan 
de la concesión pedida por la Federa-
ción Agrícola? 
Importaría saberlo, para que, no 
bastando la fiscalización actual de la 
1'reníSa, se ejercitara en su día la fisca-
Ui^ción parlanuentaíria. 
Dos circunstancias capitales se han 
de apreciar en el asunto : una, ia del 
precio, y otra, la del tiempo. 
£i precio del maíz es, en esta pia-
fa, de 41 pesetas los cien kilos. Con 
la aplicación del flete reducido, los 
íSindicatos lo obtendrían á razón de 
29 pesetas. El cargamento consiste en 
3.GU0 toneladas; luego la diferencia 
vendría á ser de 432.üüü pesetas, can-
tidad que representa una carga dema-
siado pesada para la modesta clase so-
cial que había de soportarla, de no ac-
cederse á la justa petición de los agra-
rios. 
ilespecto al tiempo, es de observar 
que en Octubre ¡,6 co¿?echa el maíz de 
3 s t a s regiones. La oportunidad de los 
fletes baratos está, por tanto, en estos 
momenU's, de escasea y carestía; pa-
sados los cuailes, ia Junta de Trans-
portes quedará Libre, por un perído de 
tiempo, más ó menos largo, de nue-
vas peticiones en cuanto á esto cereal. 
¿Xo es éste un motivo baslunte para 
que, toda vez que está reconocido el 
maíz como artículo de primera nece-
sidad é incluido en este concepto en 
ía lista de lois Artes mlucidos, se otor-
rtW la concesión correspondiente so-
l ' ' ;tada por la Federación de los Sin-
dicatos. Agrícolas? 
Si no se hace así, una voz más ha-
fcH que decir que las intervenciones 
públicas administrativas en España 
oon más temible» que deseables. 
R A M O N D E O L A S C O A G A , 
Ptnfew; ¿e I wciend* publioi en U ÜMttKÍíW A« DJUII». 
10 Agosto 
LQS CREDITOS 
DE ULTRAMAR 
UNA DEUDA SAGRADA Y UN 
PROCEDIMIENTO QUE LA HARA 
PERPETUA 
Una caita Je unos potros repatriados tkj 
"Ditramar tpio hace ¡diea y ocho añoi ! es-
perau &e les ¡hagan efectivos sendos cré-
ditos que ei listado les tiene roconocidos, 
nos obliga á dirigir estas Jiueas ai señor 
ministro de Hac-iiíJida. 
No ©s aneñester hacer historia. Sería re-
[petir, uaa voz más , el cTisoo, tan conocido 
y más olvidado, del heroísmo, el amor a 
¡Ka Patria, la indiferencia del Estado, ia des-
•preoenpación do los ministros... Vamos al 
caso. Hasta Agosto de 1915, hien que mal, 
por modiación do apoderados, avaricioios d 
considerados, venían pagándose 1.000, 700, 
Sl-O r^isguaidos, cuando monos, todas las 
tiümanas. En 1915 se cerraron los pagos y 
&o dijo á los poseedores do créditos que re-
vocasen los poderes otorgados y que recla-
maren se les hiciese efectivo el cródibo por 
¡medio dui Giro Postal. Así lo hicioroa, y 
por- Giro Postal se es tá pagando; pero... 
¡se pagan 60 resguardos semanalmente! ¡Y 
hay unos 12.000 resguardes á cohrar, y van 
pagados 2.700! Nuestros comunicantes tie-
nen los números 8.499 á 8.503. ¿Cuándo van 
cobrar? Por las cuentas, dentro de dos 
ano... ¡ l)os años más sobro los quo llevan 
esperando!... Bien; pues no serán ellos los 
que más tarden; habrá quienes no podrán 
cobrar, á este paso, ha-ta que pase un lus-
tro. . . 
¿ E s esto... humanof1 Porque nos consta 
que muchos, numerosos acreedoref', se en-
cuentran en una situación de penuria que 
pono espanto; y sabemos quo alguno, mal-
tredho, soportando una tuberculosis! que 5e 
consume, pide limosna en uno de nuestros 
apostaderos, muy cerca del edificio do la Co-
mandancia general. 
Señor ministro do Hacienda: Por (ip-ta>i deu-
das sagradas, que por el camino quo vamos 
van á sor perpetuas, ¿ no podría W E. ha-
cer algo para que con más rapidez se sa-
t is íagan, para que, al meno?, vuelvan á 
pagarse los 500 resguardos mensuailé" que 
se 'satisfacían antes de Agosto de 1915 ? 
Que es de justicia no hay que rej.etir]o. 
Y en estos momentos bueno sería que el 
listado demostrase eficazmente que á lo - q u i 
dan su vida ó la exponen en defensa de 
la Patria no se les olvida; antes, so Ies 
atiende con una especialísima preferencia. 
EL ULTIMO "RAID,, 
SOBRE INGLATERRA 
IMPORTANTES DAÑOS ES ISTU-
CEBOSOS EDIFICIOS 
ara los fe rrovianos catól 
Suscripción nacional. 
Suma anterior.. 
Un católico (Pamplona) 
Un ktotor de EL DEBATE 
Un susoriptor de EL DEBATB. 
/ T o t a l . . . . . . . 
ICOS 
Pesetas. 
1.696 
25 
10 
1 
1.732 
Peregrinación Nacional Mariana 
á Zaragoza, Begoñai y Covadonga 
Se Ha hecho ya públicai la fecha de la 
Asamblea sacerdotal de Zaragoza, á la qué 
se espera concurrirá un gran número de sacor_ 
dotés de todas' las provincias de España v 
•no pocos Prelados. 
ÜVes días después comienza la Peregri-
nación a9 Pilar, Begoña y Covadonga,. que, | 
partiendo de Madrid, se sumará al contin- j 
gente de Zaragoza, para recorrer en piadosa •, 
manifesitación los referidos Santuarios. 
Las inscripciones pueden hacerse en la ¡ 
Agpncia d^ Viajes La Caravana, ó en las se-
cretaríais de cámara de los Obispados. 
L a Prensa francesa ocultó 
!a verdad 
8ERVICIO RADIOTELEGRÁFíCO 
ÑAUEN 12 (0,30 m.) 
tL'Oeuvre)) caracteriza á la Prensa fran-
cesa con las siguientes pal abras: 
«Lo más afedtado por ia guerra es la 
Pronsa grande. Poro no en el sentido ma-
terial, pues muchos periódicos ham doblado 
su tirada) y con la mitad de eu antiguo ta-
maño . 
La Pronsa ha perdido, sencillamente, to-
do. Su prestigio ya no es más que un re-
cuerdo, y su influencia sólo es una som-
bra. É l público se muestra en absoluto 
escéptico y no oree nada. L a Prensa pudo 
á diario publicar las más inverosímiles noti_ 
cías, y hasta era inciitada á cultivar las i n -
exactitudes. «Hablad del paai de guerra oJc-
mán», 3e decíaji dos malos consejeros. «ESL 
criibid moa y más sobre la muerte del kron-
prinz.» 
«No olvidéis hablar de nuestra eficaz 
diplomacia en Sofía y de ¡las victorias fran-
cesas.» A veces la Prensa advert ía el error 
y quer ía volverse a t r á s ; pero los conseje, 
roa lo impedían, ai>i"'ándo!a á tratar con 
indiferencia las pérdidas de posioionies, aiu-
merutar el valor de las conquistadas, bur-
larse de Hos Beppelinos y submarinos y pu_ 
hlicar relatos patrióticos, en los cuales figu-
rase el heroico «po'lu» fraJioés, el sacerdote 
mil i tar , la dulce enfermera ; todo ello con el 
obi oto de dar á Ja. guerra \m aspecto tea-
t ra l , l i a verdad, la amarga verdad, debía 
oculltarla la Prensa por todos los medios \1 
priúicipio Ion crédulos lectores lo arcían to_ 
do: oroíaíi que todo iba bien aquí y en So-
fía • creían en el irresistible avance do los 
cosacos, y creían en el general Invierno.» 
U N TORPEDERO HUNDIDO Y QT110S 
VAIUOS BUQUES AVERIADOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
ÑAUEN 12 (0,30 m.) 
Erente á las afirmacicues del Gobierno in-
glés), reina en Londres el convencimiento ge-
neral de que ei ataque aéreo del 1 de Agos-
to lia sido el más terrible de los realiza-
dos hasta ahora contra Londres. Noticias 
dignas de pleno crédito afirman que en loa 
ataques (fcl 28 al 29, 31 de «Julio ai 1 de 
Agosto y del 2 al 3 del actual, íueron cau-
sados daños muy considerables. En Lincoln 
resultaron con graveo desperfectos dos fá-
bricas, y coaipietamente destruida una nave 
tai construcción. 
En la dosembooadura del Humber fué des-
truido el faro y averiado gravemente un ci u-
cero pequeño de tres •ciluiueneas y un palo. 
Aguas abajo dé GrinuJby fueron destruidos 
dos depósitos de municiones. 
Entre Grimsby y Cleethorpes resultaron 
seriamento averiada-j los muelles del puerto 
y un buque surto cerca de este úitimo lugar. 
Los daños causados en H u ü suman varios 
milloneo, quedando destruidas varias fábri-
cas de armas y municiones,, así como otros 
muchos establecimientos de importancia mi-
li tar . Entre la .población so produjo gran 
•pánico al percatarte de que las baterías an-
t iaéreas eran completamente impotentes. E l 
puerto de Immingham ha sido cerrado á 
causa de los importantes destrozos causados 
en los docks y depósito de carbón. 
En la región de Norwiuh ne han causado 
destrozos en la vía férrea. A l Sur de Cam-
bridge se produjo un incendio en una gran 
fábrica. Cerca de Yarmouth quedaron des-
truidas una batería de reflectores y otra de 
cañones antiaéreos. Eu Harwidh, un han-
gar en construcción para dirigibles fué des-
truido. En Dover fueron bombardeados los 
docks, observándose durante media hora un 
incendio. Wollwidh y sus alrededores resul-
taron muy castigados, sufriendo daños va-
rias fábricas de municionen. 
En los arrabales del Este de Londres re-
¿uitó compietamente destruida una fábrica 
de tejides dedicada á la fabricación de car-
tudhoíi. A causa de esto, han quedado sin 
trabajo más de 1.000 operarios dé cada 
sexo. / ' 
Varios grandes puentes sobre el Támesis, 
entre ellos el puente elevad izo del Tower, 
fucon averiarlos. 
En Tin «dok» fueron incendiados numero-
almacenes y muelles, así como los buques 
alK auciados isufrieron serias averías. 
En un dock fueron inopudiados numero-
sos buques, entre ellos un gran vapor in?» 
glés que debía llevar á Francia víveres para 
las tropa¿i. Muchas personas resultaro;'. be-
ridas, en parle gravemente, por los cañenos 
antiaéreos. 
En el Támesis fué alcanzado y hundido 
por una bomba un torpedero. 
En Osted, cerca de la capital, fueron des-
truidas dos; fábricas de municiones. Los al-
rededores de las fábricas se encontraban 
todavía ai día siguiente ardiendo. 
D A T O S ESTADISTICOS D E L 
COMERCIO RUSO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 12 
Según el ((Standard», el comercio ruso 
conitinúa progresando; en di primer semestre 
d'e 1916 las exportaciones rusas por las fron-
teras europeas han alcanzado 166.681.000 ru-
Wos, contra 94.160.000 rublos en et semes-
tre correspondiente del pasado año. 
Las importacionels han áido de 460.119.ÜUÜ 
rubillos, contra 181.250.000 rublos en el mis-
mo período de 1915. 
Por las fronteras de Asia las e x p o r t á r o -
nos rusas han sido de' 51.577.000 rublos, con-
t ra 34.060.000 en 1915. 
Las impoi'tacienes 'han alcanzado un total 
de 374.871.000 rublos, contra 141.727.000 en 
1915. 
Seo-iin til redactor parlamentario del «Eve-
ninig; Standert», las vacaciones de otoño del 
Parlamento inglés «omenzarán el miércoles 
16 de Agosto. 
Un donativo para los wartemour-
gueses no llega á su destino 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
ÑAUEN 12 ,:9,30 m.) 
A Stuttgart ha llegado una carta, fecha-
da en mayo, •áfe la colonia izuava de Los An-
golés (California), anunciando la entrega, 
á la reina de Wurtemberg, de 255 dólares 
para acidados wurtemburgue&efs. 
I<a carta había sido ablenta por el censor 
inglés, no habiendo llegado el dinero á su 
destino. 
EN K O S T O W K A LOS A U S T R O H U N G A R O S 
TOMAN UNA AVANZADA 
LOS FRANCESES ENTRAN EN MAUREPAS 
BOMBARDEO DE DOVER Y DE LA LÍNEA KOWEL-SARNY 
E L " B R E M E N , , N O S E F U E A P I Q U E 
F R A N C I A . — A excepción d-e que los ingleses han rechazado un ataque alemán en Pozieres, nada dice el 
comunicado de Londres» E l de París anuncia que los franceses ocuparon trincheras enemigas entre Harde» 
court y el Somme. entrando en él pueblo de Maurepas. Entre Maurepas y el Somme, precisamente afir-
man los alemanes que han rechazado á los franceses, que pudieron poner pie en algunos elementos de 
trinchera® en el ho\sque de Hem. Los ataques hritánicos fueron detenidos en OviUers, Pozieres, Bazantm y 
Guillemont. 
R U S I A . — D e Pola y Ñauen confirman progresos austroalemanes en los Cárpatos. Los anstrohúngOTOS ocu-
paren U7i puesto avanzado enemigo en Kastowka* 
r r A L i A . — c entunica el radiograma de Coltano que los italianos tomaroa las pendientes d̂ el monte Vadela* 
gem y la cima del Grouhirib, ocupando Opachosella, Los austriacos se mantienen en lm alturas al Oeste 
de Gontzia. Han rechazado á las tropas de Víctor Manuel en Plawa y los Dcdonnitas. 
T U R Q U I A . — L a s alturas de Bittis han sido ocupadas por los otomanos. Los moscovitas fueron desalojados 
de Deugli y Bujlim 
M A R Y A I R E . — U n a escuadrilla austriaca ha realizado un traid* sohre Grc-ds (parrte de Cótóáno). Los 
austroalemanes hoinhardearon los campamentos de la línea del ferrocaarril Kowel-Samy. Un' avión ruso fué 
derribado en Sohid (noticias de Ñauen) . De Londres dicen que dos hidroplancs arrojaron bombas sobre 
Dover. 
VARIAS.—Sábese que el submarino iBremen* de cuyo hundvmiento & hdblóf s{e Judia navegando» 
hik SITUACIÓN 
E N O R I E N T E 
En ías úl t imas campañas napoleónicas se 
lamentaba el emperador de que sus enemigos 
habían aprendido mucho. No cabo duda; 
perdiiendo so aprendo, y los rusos e^tán re_ 
aultanido en esta ocasión los más aventaja-
JionásfcrZfJ 
'2/1/O*" 
worns 
Las negociaciones suizofrancesas 
SERVICIO RADIOT/J.EGRAFICO 
ÑAUEN 13 (0,30 m.) 
Respecto á las negociaciones suiaofirance-
gas. escribe «1 tBcirner Tagcblatt: 
uDefemdiimc.s nueetraf? fronteras contra to . 
do ed que pudócra violarlas. Con esto prote-
pinnos 'líi frontora crico^tal de Framcia; aco-
gimos á enfermos y heridos de Francia, 
cuidándolos cerno hermanos; saorif.ü;ianci5 
miillrnor, en el traaísporto y cOBpme&diMfcm 
con Francia; y el agradooinnlento do esto e. 
iba vioWádfo ilo 'los convoíi-iíw ooqioaítadoa 
con wc: otros por Francia, y la agravación de 
tmeofcra tvfta. La ccm^ecucncia de ello será 
el cun 'o/••uto de l.is s-impaitaas que Fram. 
cia ÍOZU todavía entre posotro».^ 
Listas negras para los neutrales 
S. «VICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 12 (0,30 m.) 
E l Ministerio de Bloqueo imgjés prepara 
una ampliación de las listas negras, inclu-
vendo también en ellas casas neutrales re-
presentantes de casas enemigas, así como 
casas que hacem negocios con ropresenta-
ciance ueutrales do oasas enemigas. 
L a tripulación del "Coquet" 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDIIES 12 
La «Morning Post» publica el relato de las 
aventuras de la tripulación del tCoquet», que, 
como ha sido anunoiado ayer en la Cámara 
do los Comunes, ha sido rescatada y llevado 
á Egipto. 
A l ser el «Coquetj torpedeado en el Me_ 
d i t enúneo por un submarino austríaco, su 
tripulación embarcó, con un tiempo malísi-
mo, en un boté, que fué el juguete de las 
olas durante siete días, llegando, tras mil 
viciMtudés, á desembarcar en una playa de-
sierta. , . 
A poco d'f» llcgnr a esa tierra inhospitala-
ria, los marinos d^í ((Coqueta, medio muertos 
ele hambiv v de sed, se vieron atatoados por 
una partida de árabes, que los hicieron pr i -
sioneras, eako á uno d é ellos, que mutularon 
horporosamente, v al Krmm'ro. que mataron. 
El Gobierno ooirsiguió efl rescate y oí casti_. 
^ d^ Jbo cwiPfthtea. _x ..— 
dos discípulos de los métodos'empleados por 
los Imperios centrales. A Dios, lo que es do 
Dios, y á los rusos, lo que Co s uyo. Y luego 
que digan de mí que soy apasionado y que 
veo la guerra á t ravés de um solo cristail. 
Se retiraron los austroalemanes á la linea 
Nizniow-Tysmienicü.Ottynia, apoyando, per 
tanto, el á ia ázquierda del ejército que es-
taba al Sur del D'niester en este río; pero 
los ruses, que ya se saben, por lo visto, de 
coro la eficacia de desbordar un flanco, de 
Moaasterzyska fueron á Lazarowka, de aquí 
á Uscie Zieloue y de este punto á Maryam. 
pol. 
E l lector le2o on cuestiones militares ima-
gine por un momento que sólo tiene que re-
sistir el ataque de dos, y que mientras que 
hace frente á xino de ^us enemigos, el! otro 
^íene á situarse á su costado con la poca 
oristiaima (intención de colocarse á su espal-
da, y el instinto dio conservaoón le g r i t a r á 
que d)é un salto a t r á s antes de que le con. 
viertan en un emparedado. Y aquí lo que, 
per lo visto, se haai visto precisados á eje-. 
cutar los austroalemaucs, puesto que los 
rusos dicen' que han llegado á la orilla de-
reoha del Bystrzyca, en la región de Nad. 
worna y lysitrLenrica, y los alemaines hablan 
cFe oonílbaités en el ángulo que forma el 
Bystrzyca y el Dniéster. La rapidez de la 
marcha ejecutada por ios rusos desde Mo-
niasterzyska á Maryampol (unos 25 kilóme-
tros) hace suponer que en el teatro orientaí 
do operaciones no existen las múltiples lií. 
neag que en Francia, y ooano, aun t r a t á n -
dose de fortificación de campaña, no pueden 
construirse esas líneas, si ham de ser sólidas, 
con gran rapidez, digna de aplauso es la 
actividad de los rusos iirapidüendo que se 
consoliden sus enemigos en las posiciones 
quo busoaron, deabcrdaiado éstas. ¿LjtMjgo 
aquellas posiciones preparadas do antema-
no?... Oigo que me gritan. . . No hay regla 
sin excepción, y ésta ha sailtado ante la r á . 
pida oíVn«iva rusa. Tomen nota los franco-
ingloses. Ya sabemos por dónde está Ko'^-
vess ; por Delatyu. Por Worochta y Zabie 
también se ha combatido, así como en la re. 
gión dfe Zalozce. Y he aquí lo más impor-
tante de lo que en Oriente ha ocurrido. 
Hay que añadir que en el Stochod (véase 
al croquis de a ver), los r«sos. empleando 
numerosas fuerzas, siguen forcejeando por 
abrireo paso caaniino de Kowel, sm conseguir, 
lo, y sufriendo enormes pérdidas. Si los 
aústroalemarncs que haya al Norte del Dniés-
ter no consieuen detener á los ru^os que han 
cruzswlo eil Zlota-Lipa, es muy posible que 
aquéllos vengan que abandonar Stanislau, 
panapetáudese tras de los riachuelos que 
afluyen al Dniéster por su derecha, deseen, 
diendo de k » C á r p a t o s ; pero como contra 
siiete vticios hay siete virtudes, el a-.^ue 
ruso en la direrción- de la flecha 1, que es 
hoy el priineipal, puudo ser ooAtfWí^u^lu 
por las fuerzas dé Koewess en la dirección 
mareadla por la flecha 2, siempie y cuando, 
como es natural, que las trepas que hay en 
los Cárpatos reunían elomerutos suficientes 
para tomar lia ofensiva. 
A peaar de los éxitos amnegables de los 
rusos, sigo tenoendb la creemeda fi-rme de la 
imutillidad de sus esfuerzos. Y raizonaré mi 
creencia. Aunque en algunos momentos se 
observa rapidez en el avanoe ruso, éfte no 
es continuo, y de aquí la zona relativamen-
te pequeña que han conquistado en los dos 
meseg y medio que llevan desarrollando su 
ofecisiva. Es oasi seguro que dentro de un 
par de meses, á lo sumo, tengan todos que 
hacer aíito en las operaoiones activas en 
Onicnte, y suponiendo que loe (rusos conti-
núen hasta entoniras obteniendo victorias, 
á juzgar por el fruto de las ha-ta aquí con. 
segmidas, no habrán llegado á Varsovia, ob-
jetivo que, según ha dicho Sofía Oasanova 
desde Rusia, esperaban alcanzar en Julfio. 
Y no es sospechosa de germaaiafiLia la opi-
nión de esta escritora. Bien, se me diirá: 
en d invierno ge volverá á aprovdsdonar Ru-
sia, reorganizará su ejercito y. . . ¡vuelta á 
empezar la oasiecha de les triunfos!... ¡Tain-
tias cosas pueden suceder de aquí á lia pró-
xima primavera!... E l azar irntervieno por 
mUcho em la guerra. Framicfa puede exte. 
riorizar su cansancio. E l bonito juego dle los 
cheques, medLante el cual puedo llegar uin 
momento que se maneje dañero que no exis-
te, acaso quiebre en Inglaterra, y si ésrta 
cierra su bolsa, no sé cómo ha de aprovi-
¡fliionarge abundlaintemente íRu^tiar, y sobre 
todo, dejando aparte esos condicionales, con 
los que se pueden hacer bonitos juegos ma_ 
lábaros, los hechos han demostrado quo en 
Occidente mo está el peligro para los Impe-
nios cenrtrailes: con defenderse en este fren-
te, sin iintentar tomar imevas plazas, ten. 
d rán elementos suficientes para tomar la 
ofensiva en Orieute, y á fe que seguramen-
te no han de necesitar de ajenas voces para 
no dejairse ganar la mano segunda vez por 
los rusos. Y vuelta á empezar. Los años pa-
res han sido do triunfos de los moscovitas 
contra los au^troalemames; lós impares lo 
serán de derrotas. La guerra, de epidémica, 
se convertirá en endémica, y si para enton. 
ees yo mo he acabado en ciego ó en iOco, 
con dos renglones daré cuenta al lector de 
lo que ocurre, y aun asá puede que no me 
lea. Este duelo á muerte entre pueblos ya 
no parece que pueda terminar por un triiun^ 
fo brillante de las armas. E l Deus ex má» 
china de esta situación t rágica , el desen. 
Oábr/pí 
lace de la misma, no se atisba más que en 
ol bloqueo, por submarino?, de Ignlatorra ó 
en ol largo agotamiento de uno de los ban-
dos. El que está cercado tiene prendas va-
liio&as en gus maoos y ixrasenta uno. W. 
geneid'ad que le falta á ¿«s que forman, é 
opuesto. Ceder ser ía morV, y no oederáa» 
La djiversidad de idealés y1 <fe intereses d* 
ios aliadas so presta á que sé. uno cede mí 
soflámente no dieje de existir, sino que á 1< 
par que se vea dicacargado (feí peso de l l 
guerra recupere adguna de las prendas qu* 
los aústroademanes tienen en su poder. ̂  
¡Pero el pacto de Londres!... ¡ P u e s sí qu* 
hacen mucho caso les hombres de las letraft 
cuando andan á cañonazoai 
E N A U S T R I A M E R I D I O N A L 
De los nombres que cita el porte de Ronm 
sólo encuerntro algunos. No se, por tantc^ 
cuál es exactamente la posioión de los ita* 
Ulanos; pero recordando que ayer decía qu4 
se observaba que había fxierzas ihicia Vee^ 
tojba y llosonthal, y que después ofirmafl 
que los austr íacos, ((fuertemente «-.trinche* 
radés , resisten en la l ínea del mouVe SaO 
C'abrifll y monto San Mauro», ee ve, dimn 
g.;end» una miradita al cioquis y á CSCBÉ, 
la, que, aunque hayan tomado Rub'bia J 
i Soai dMiiguel y San Martáno, y llegado á 3* 
llanura de Doberdo, el avance no es J?5»1» 
considerar á Trieste en peligro. Hay qut 
conoeder al general Cadorna, está b.>ea 
entendido el llevar el ataque pi^nai^al í<o | 
Coritzia ; pues claro es que ai en esta regKÍí 
cont inúan cediendo los austrohúngaroa, ao-< 
I tomát ioamente 6© verificará la r e t i r a d a dtf 
! los que hoy entre Vertojba y el mar, p a r * 
; evitar quo les corten La ret irada; pero con 
frases del parte italiano demostrado queda 
! que los austriacos han visto dónde hay q o í 
acumular Ja mavor reeisteneia, y es tán firn 
mes al Este de Goritzia. Para vencer, aca^ 
so, esa tenacidad atacan también los i-ta. 
llanos hacia Plava, y no deben haiber oedB-
do tan facil í tente sus enemigos en Ja r a , 
gión de Doberdo cuando éstos dicen qu» 
cogieron en ella 4.100 prisioneros... Y sépa-
se que las operaciones en e¿ Tremtino eraas 
evenltiualos, y que una vez derrotados k * 
austriacos a l Oriente de Trente, el general 
Cadorna vuelve otra vez hada ed E s t e , á 
reanudar su marcha victoriosa. No es Z o 
.roasttro quien habla a s í : es Temps, qu* 
olvida, ó quiere que olvidemos, que precá, 
sámente al Oriente de Trente ha sido dondt 
los austriacos han obtenido v ictorias bdeo 
claras, como He demuestra la zona/ i t a i i a n » 
que aun conservan en sn poder. 
E N O C C I D E N T E 
«Quédense, que ya, es tarde, en eZ t i n i e r n 
Pozieres y Ba»«nit¿n, Tliiaumont y F leuryy 
que ya, sin necesidad de partes oficiaües, 
salberios üo que en Ocoádeairte ocunre. Nada ¡ 
no ocurre nada. Lo de la simultaneidad d* 
esfuerzos ha durado lo que la vida de tat 
rosas. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la reproduodén de ^^ta cr6nicft.J 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
COLTANO 18 (5 t*)] 
Comunicado oficial: 
Ayer, en el Carso, nuestras tropos cru-
zaron el valle y tomaron las pendientes oo* 
cidentales del monte Vadelogen (? ) , á 208 
metros, y la cima de Cronhirib. Ambas po« 
siciones estaban fuertemente defendidas p o í 
el enemigo. 
Esta mañana hemos ocupado Opachosella; 
cogimos 279 prisioneros, tres cañones d^ 
campaña y gran cantidad de municiones d4 
artillería. 
En U región do Goritzia d enemigo, de* 
pues do reforzarse, continúa sosteniéndose 
eu las alturas, al Este de la ciudad, defen» 
dido por la arti l lería pesada, situada en 
meseta de Ranisizza. 
En el resto del frente, acciones de - r t i i 
ilería. 
En Boite, la acliviuad de nuestras tropa* 
ha conseguido apoderarse do una nueva por 
sición, en el numte Tofana. 
4t ife 4i 
POLA 12 (8 m.) 
Frente italiano.---En el frente de la coatá 
renovaron los italianos sus esfuctrzos contra 
©1 sector de Plawa y atacaron «on impor-
tantes contingentes nuestras posiciones, en 
la* alturas al F>ste de Goritzia. TLKIOS oeto» 
ataques fueron recWados y fracasaroa igual-
mente varias tentativas do avance en la* 
Dolomitas. 
Teatro Sudeste de oporacionos.—En ©1 baj* 
Vojma hubo encuentros entro patrullas. 
En el resto del frente no hubo nitogú» 
acontecimiento do importancia. 
. i DE PERSIA 
SERVICIO TrLECR^HCO 
PICTlíOGRADO 1? 
Oficial: 
Frente del Cáuraso. 
En Persia, nuestras tropas, nnte la pT©af<S| 
tuica. se han rtítu-swkk de Hama**^»-
1t L O S B A V 
DE RUSIA 
PROGRESOS 
EN LOS CARPATOS 
o — 
JiOS HACEiS" LOS AUSTROALE. 
•MANES 
ATAQUES RUSOS OMn̂ NIDOS 
SERVIDO TELEGRAFICO 
.PErrBOGlUJXJ 13 • 
Oficial: 
OoiDmnioado <Ie la noche, 
íViento occidental. 
Después dk) nuestro éxito á orillas del Se-
^tetíi, regiótf de Nesterov-Daej B!6.s(/iko\ ¿e; .Tan-
kovtze y Osea, el advorsaa-io lia tenido que 
evacuar sus posiciones orgahizadns de Jiliád-
^ i , VoToliievka y Taebrdg. tíimiuUtnmiucute, 
son nnestro éxito en la región de Monasto-
ryska^Nijniuve, nue^ti-oü elementois lian +o-
tnaido la ofensiva.1 
Por un impetuoso golpe, nuestras tropas, 
tieapués db foa-aar las posiciones contrarias, 
avanzaran hasta el curso medio üel río Ko-
topetz, y arro'lland'o al enemigo de sus posi-
ciones fortiflcadas ocupaion deíinitivainiento 
Sa ciudad de Monastcryska. Una de nuestraa 
idoliunmas ido am^traiHaldoras automóviles, 
maiidadas por el tcnionte Plestilikoff, resta^ 
Ueeió e l puente d^skuídb oerca de M ^ á s t * 
iyska, y cayc por retalguardia «obre un jbata-
üón del 2.° rí>giin.ie¡nto de reserva alemán, 
(qne iba de retirada. Ante lia Tosistenci» de 
,'éste, tod'o el hataBón fué aaiiquilatlo cun las 
(ametnalladora'S acoraaadias. 
En. la comaroa do la desembocadura del 
Zíota-Lypai) nntístros elementos do Caballe-
tríia can t ináan a-vanííando y han ocupado el 
¿>ueblo de Oustier Zdlorie, en la conflencia 
dtel río Khorojainka y del Dnicstc'^, así como 
el pueblo de Meujigorge, al Norte de ia pro-
oddente lúOSflinan. # 
Jjas vaílerosas tropas dtel genorail Stscher- \ 
ílxatshaií hooi obtenido aquí un importantísimo 1 
éxito. 
i Los arrojadas solidados del generad Lets- j 
'Jchinsky, que venían persiguiendo al enemigo, i 
'con el que lucharon encarniaada.mento en la j 
región de Stamialáu, se apoderaban el d ía 10, | 
á las siete y cuareirta y cine') de la larde, de ,1 
la ciudad de Stanisla^- y continuaron su per- j 
eecuoién del enemigo, que se repliega preci-
•oitadamente sobre Galitch.. Antes de evacuar 
ia ciudad,"el enemigo prodaijo varias explo-
siones. 
Anttí la presión de nuestras /tropas, el ene-
migo ha evacuado la orilla izquierda del Bys-
tr i tzo. fiiuestrcs elementos han comenzado á 
pasar el río, fogueando al Enemigo por la es-
calda con t i ro dy fusilar a y amefraliadera'.. 
G-MEEtRA 12 
iLog iairstriacos comunican haber evacuado 
^tanislau. 
'Los rusos han ocupado Delatyn. 
SERVICIO KADIOTELECRAFICO 
POLA 12 (8 m.) 
Prente ruso.—^Ejército del Archiiduqud 
Carlos.—Nuestras tropas, quo luchan en los 
C;üpatos, rechazaron, a i Siu do Zabie, nne-
vos y fuertes ataques rusos. A i Nordeste do 
(Sbanislau y al Suroeste de Manestcryzka 
\ tacó do nuevo el enemigo con fuerzas nu-
jncr¿cameDjt£v feuperioros, y logró ajigunas 
Ventajas locales; pero, finalmenpe, el ataque 
fué contenido después de nna lucha de ex-
trema violencia. Lat fuerzas que ludhan 
en esta región es tán próximas á llegar á las 
l íneas señaladas de autemano por el Al to 
Mando en vista de la nueva concentración 
rusa. 
Ejórcdto del general Ven Hindeniburg.'— 
A l Suroeste de ZaJocze, importantes con-
tingentes rusos fueron rechazados por coi> 
•ttraataques realizados por nuestras tropas. 
Fracasó igualmente un ataque ruso, cerca 
de Trosoianyce, sufriendo el' enemigo serias 
pérdidas . E n la curva del Stochod, en el 
sector de Kastowka, un cbnüngen te aus-
t rohúngaro ocupó un puesto avaaizado ene-
miga Las tropas del general Fath iímpi-
dSeron nuevas tentativas de avance del ene-
Higo. 
& $ $ 
ÑAUEN 12 (11 n j 
Frente deÜ arcihi<5tiqne Carlos.—Al Sur de 
Zalesoze continúa a ú n la lucha con viveza al 
llegar la noche. 
Por lo demás, al' Nonte d^ los Cárpatos no 
ha llegado á liaiber oombates de infantería. 
Los movimientos iniciados 'se desarrollan 
regularmente. 
l¿n los Cárpatos, progresando al Sur de 
Zabie, htímos hecho 800 rusos prisioneros y 
cogido tres ametralladoras. 
A amibos lados del alto Capul han entrado 
sn combate ¡Las tropas alemanas. 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
generalísimo Hindenbung.—En Dubtnayoay, 
m el Stnumjen, a l Oeste del laigo Nobel y al 
é w de Zareoz, atacaron en vano las divisio-
pCs rusas. 
E n m i ataque en lal curva dedl Stochod, al 
fisto de Kowei, fueron hechos prisioncíros 170 
rusos y cogidias varias amétralladoras. 
A ambos lados de Troscioniec (Oeste de Za. 
fosee) fueron redhazados fuertes ataques ¿ne-
miigoa. 
MAR Y AIRE 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 12 
E n la moche del 10 al 11 nuestras cscua-
i r i l las efe hidroplanos renovaron el ataque, 
ftybre Venecia laamamos numerosais bombas, 
xOcsre el Arsenal de la estación ferroviaria 
y las obrcor y fortifi caftones exteriores, ob-
teniendo buenos resultaidos; á pesar de lá. 
tormenta que reinó, pudimos oluervar inoen-
^os en ell Arsenal y da: estación. Hicimos 
ola n eo en un aeródtromo de Caunpalito y bom-
bardeamos además, con éxito, hater ías de 
Orado y de la desembocadura del Isonzo. 
' & # $ 
ÑAUEN 13 
E l vapor noruego «Tora Hasle» dhooó con 
ana/ mina, á 300 metro* dle las aguas suecas. 
Los paáus y chimenea* sobresalen del agua. 
A JÉ fl( 
ÑAUEN 12 
Varias bombos fueron arrojadas sobre Rott-
f/nSb&c y Wurtemberg, en la no^b^» deil 8 ai 9 
Se Agosto, por un aviador enemigo. Una casa 
Vte vecindad fué alcanzada, rcsutttiandb he-
ridas variáis personas. No fueron causados da-
jos mLüLaros. 
* « « 
ÑAUEN 12 (11 n.)" 
Nuffitras .escuadrillas de aviadores encon-
traron otra vez objetivos apropiados, en e^-
ios últimos días , en los extensos campamen-
tos situados sobre el ferrocarril Kowel-^aruy 
y al Norte del mismo, sobre los que lan-
naron gran número de bombas. 
, A l Norte de Sokul fué derribado un avión 
ruso en Jucha aérea. 
üc $ $ 
OOLTANO 12 (5 t . ) 
Ihirante la noche los aviones enemigos 
jfecfcaaron un traid^ cobre Grado. 
No bobo víctimas ni diaños materiales. 
SERVICIO rELECRXncO 
LONDRES 12 
MciaT: 
Pos hidropíanos bombardearon Dover esta 
« r d e , hiriendo á siete .personas ligera-
mente. 
Abgunj» Tonta&an de las casas quedaren 
DE FRANCIA 
T R I N C H E R A S 
O C U P A D A S 
o 
LOS ÍEANOESES LAS TOMAN 
ENTHE HABDBCOTJST Y EL ^ 
SOLMME 
FRACASOS KRITANICOS EN OVILDKRS 
Y ¡POZIERES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARJS 12 
Parte oficial de las ti-es de la tarde: 
A l Norte del Semine aprovechamos la no-
cno para organizar nn nuevo frente. Nues-
tros r^conooimieutos pcnotraiou en el basque 
al Eslte de la estación db Hem, donde fueron' 
(hallados numerosos cadáveres. 
A lias nueve de la noche, los alemanes in-
tantaron reaccioiiar, atacando nuestras línoas 
de las canteras ai Norto cTel bosque de Hem; 
pero fueron rechaicados con grandes péj-didas. 
A l Sur del Sominc, después- de rioicnto 
bombardéo, los ailemanes atacaron Ja Mai-
sonette; pero todaá sus olas csaliiantes hu-
bioron de retirarse ante la violencia de nues-
tro fuego. 
En la orilla dáreoha del Mosa avanaaimos 
diuranto la nocho, en la región al Sur do 
Thiaumont. 
Hubo dos ataques, entre nueve y once de 
la noche, contra nuesitras posiciones do Fleu-
ry y las situadas al Noroeste del pueblo. 
Ambos, ataques f ueron toDalmente rediaaa-
dos. 
La lucha de artil lería coiKtinúa muy violen-
ta en el sector Vaux-Chapitre-Chesnois. 
A l Noroeste de Saint Mihiel y en Lorena, 
oerca de Deho, fueron dispersadas con fuego 
de fusilería unas patrullas aíemanas. 
* * * LONDRES 12 
Comundoado oficial de las doce: 
El enemigo reanudó sus esfuerzos para r e . 
cobrar las trincheras que lé ganamos úl t i -
nmmcmtte en las alturas al Norte de Pozie. 
res, lanzando un fuerte aibaque de in ían te -
rííi, apoyado por un violnto cañoneo; ata-
que que fué r ch.izado, con grandes p é i d i . 
das, sin que legrara en ninguna parte pe-
netrar en nuestras posiciones. 
En eá reeío del frente nd ha ocurrido 
cambio alguno, 
SERVICIO RADIOTElXGRÁnCG 
ÑAUEN 12 (11 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, oon referencia al teatro occiderJtal de 
la guerra, que entre Thiepral y el bos-
que de Fouroaux, así como en tíuillomont, 
atacaron fuertes tropas iniglcsas. A l Norte 
do Oviillers y en Pozieres fueron rechaKa-
das on combates á corta (distancia y me-
dianlte conitraataiC|ues. 
A l Norte de Bazentin el Chico y en Guil-
lemctnt fracasaron, (ante nuestro fuego do 
arti l lería, infanter ía y ametralladoras, los 
ataques del enemigo. 
Entro üMtaurepatD y É | Somme, nuestro 
fuego hizo fracasar un violenito ataque do 
loa franceses. A l Nordeste de Hem pene-
traren en un pequeño elemento dé t r i n^ 
cheras. 
^ A l Sur del Somme, en Barleux, flracasó 
nai -ataque parcial enemigo. 
A ta derecha del Mosa fracasaron, on la 
noche del 11 d é Agosto, ataque? con grana., 
dtas de «mano a i Noroeste del fuerte de 
Thiaumont. 
Ayer tarde fueron rechazados fuertes ata. 
que» de la infanitería enemiga, contra el 
nuismo fuerte, sufriendo los franceses gra~ 
ves pérd'idaR. 
A I 'Sur de Leánrfrcy tuvo éxito la enera, 
ción do una patrulla alemana. Fueron he-
ohos prisioneros. 
PARIS (Torro Eiffel) 12 
Parte oficial de las doce 'de la noche: 
Después de los combaites de preparación 
efectuados durante el dia y lai noche de 
ayer a l Norte del -Somme, las tropas fran-
cesas han pasado hoy al ataque de la ter-
cer aposición «lemana, que se extendía dos. 
de el Este de Hardecourt hasta el Somme, 
á la altura dio Busoour. 
La Anfantería francesa, en u n magnífico 
avance, ?» apoderó de todas 'las trinchenas 
y las defensas fuertemente organizadas por 
Jos ailemanes, en uní frente de seis kilóme-
tros y medio y u n » profundidad que varía 
de 600 á 1.000 metros. 
Los franceses han penetrado en él pue-
blo de Maurepas, cuya parte Sur y oí ce. 
menterio es tán en su poder. 
Los franceses han establecido sus nuevas 
líneas en las pendientes Sur de la cota 109, 
á Oo largo del camino que va de Maurepas 
á CLery, y sobre la cresta a l Oeste de este 
tíltimo pueblo. 
El número de prisioneros ilesos hechos por 
los franceses hasta ahora asciende á na m i -
llar, habiendo también cogido 30 ametra-
11a doras. 
Un comtraaitaque efectuado por los ale. 
manes entre Olery y Maurepas fracasó ante 
él fueeo dé los franceses. 
A l Sur dél í5ommr> loe franceses han rea-
lizado numerosos tiros de destrucción contra 
las organíeaciones alemanas en la región de 
Srsisconrt. 
En él frente dé Verdun, intenso dirdlo co 
airtillería en la región de Flcury-Vaux.Cba-
pitre. 
F n él resto del frente, eJ d ía ha transen-
rmido en calma ré ' a t ' va . 
DE TURQUÍA | •i 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
RETROGRADO 12 
Oficial; 
En la región del ilitoral, al Este de Kire-
¡cur, nuestros elementos han ocupado el po-
blado de Elley; hemos recliazado u n ataque 
turco al Oeste de Guruiskhan. 
A1I Suroeste dél lago Van, en dirección al 
pueblo de Peni, al Norte de Sakkiz, en Pér-
sia y en la re'gión de Bokar, nuestras tropas 
han rechazado censiderablemente al enemigo 
en dirección Oeste. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 12 (0,30 m.) 
Los rusos intentaron defender el pa^o dé 
Sakna, teniendo qu^» retirarse hacia Kon-
kaver. En el fronte del Cáuoaso ocuparon los 
turnes por completo las alturas al Norte, 
Esto y Oeste de Bit l is . 
Los rusos trataron de defender los pasos 
de Rahoña y Buglam; pero fueron dSSalcv 
jados de los poblados de ffeugli y Bugl i y 
empujados hacia Ziareth, en dirección Este. 
Los rusos ison péfcegaidoa por los turcos 
en el sector de Oguofch. Otros destacamen-
tos ruso'í", perseguidos, retrocedieron á la 
orilla occidental del lago Van. 
L A C A R E S T Í A 
D E L P A P E L 
OTRA ASAMBLEA 
o 
« A B C» da cuenta en sn númovo an- \ 
terioar do la adhesión del Sr. Luca de 
Tena, al proyecto-de alxi Acción B y a El 
Impaicial» de celebrar unu reunión en 
la que ise trate ide remediar la difícil si- : 
tuajción creadla á los periódicos por la 
careytía del papel. 
A juicio del director de o A B CB, los* 
puntos á discutir deben ser éstos: 
((Primero. EO,' (papel vaüe actmaimenbo 
cam el dublé que on Agosto do 1914. 
Secundo. E l alza constante do las p r i - ¡ 
ni! ras materias necesarias para la. fabrica-
oión del panol permito afirmar que antes 
de fin de año habrá aumentado considera- : 
b'emente el enorme precio actual. 
Tercero. Las rebajas en líos fletes, su-
presión d'e derechos do Aduanas sobre las 
pastas, y demás beneficios ofrecidos hasta 
aliorr* por el -Cobierno, no permiten quo oí 
papo i .sea rebujado en más de siete ü Ocho 
ocutirnos por kilogramo, cunado 1» rebaja 
necesaria no puede ser menor de 30 cén-
timos. 
Cuarto. Si sólo el papel vale tanto ó 
más que el precio á que actualmente se 
vcndien los periódico? diarios, ¿qué deban 
hacer sus empresas propietarias para no 
arruiinairse? 
Este es el problema y esos sus términos 
ooncrctoa. Se trata, sencillamente, de que 
e f imp<o&ibi!b conUinuar vondíendo á «tres 
ont i rnos» lo que vale más, sin que cada 
periódico pierda en raiaón directa de su ti-
rada.» 
«La Acción», de anoche, reproduce el 
artículo de <r A B C», y agaogá: 
((Los términos diel prcfoü'ema estitn ex 
puestos con liarta claridad en las líneas que 
hemos recocido de «A B C». Por ellas puo 
<fa colegir el lector la gravedad la situa-
ción por que atraviesa la Prensa de Es-
pañav La'enorme carestía del papel afecta 
tan inten*amonte á la vida de les periódi-
oos que, ei estos se dejan ganar por lá apa-
ttía y no estudian una pronta eclualón, 
todo cuanto se pretenda hacer despxxcs no I 
t endrá la eficacia de remediar (una ruina 
segura. 
Por esta raizón estimamos que es de ur-
gencia suma la neunión de direetoros de 
iperiódViooe), y «briganlos Vr¡i rispcranza dio 
que á las valiosas representaciones de aEl 
Imparcial» y «A B C» so un i rán laa de | 
otros periódicos, igualmente interesados en 
llegar á un acuerdo que permita á la Pren-
£?ai hallar solución al problema cantando 
con sus propias fuerzas y recliazando aque-
llas, ay vid as ó ocoperacioues que puedan ir 
en detrimento de su prestigio y de su aus-
teridad.» 
Contestando á los requerimientos de 
•estos colpfras, dir^raog por nuestra par-
to que, ahora como siempre, cooperare-
mos ail mejor éxito de teda iniciativa 
"encaminada á resolver el gravísimo pro-
blema planteado hace ya algún tiempo 
á la Prensa periódica., y más agudo 
mjentraiS más avanza el tiempo. 
I Pero declaramos lealmente que, si tal 
Asamblea llega á celebrarse, iremos á 
ella sin fe en el resultado. La experien-
cia de las otras dos celebradag con el 
mismo objeto nos impide fiar mucho en 
esta que ahora se proyecta; pero aun 
así—repetimos—secundaremos con in-
mejorable voluntad la iniciativa de los 
citados colegas, y ojalá se logre abora 
algo más eficaz y positivo que en ante-
riores reuniones. 
LAS OBLATAS 
E l " B remen,, no se fué á pique 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A YORK 12 
Parece ser que el submarino ((Bromen)) 
está ahora en las cercanías del l i toral , y 
que están hechots los preparativos pana re-
cibirle. 
Prueba de los superzeppelines 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AMSTERDAM 13 
A l «Diario de Hamburgo» le oomunican 
quo. los superzeppelines que han sido cenfi-
t ruídos para verificar viajes t rasat lánt icos , 
conduciendo correo y mercaderías, han he-
cho, con brillante éxito, las pruebas equiviu. 
lentes á un viaje á los Estados U mi dos. 
— «i 1—— 
E l káiser preside un Consejo 
de guerra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GINEBRA 12 
Dícese quo el kaiser ha presidido díasi pa-
sados un Consejo do guerra, al que se con-
cedo una importancia excepcional. 
A él asistieron el archiduque heredero de 
Austria y Tos generales do más presítigio 
del ejército de Francisco José. 
Incendio Co¡ menar 
BALKANES 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFIC3 
ÑAUEN 12 (11 n.) 
Los débiles ataques fingidef. repetidos 
ayer por ol enemigo, ol Sur del lage Donan, 
fueron piante detenidos por el fuego de 
nufiitra artillar (A. 
A las siete dé la tarde do ayer iniciá-
ronse dos incendios en el. vecino pueblo de 
Colmenar, y en l i t ios conocidos por cerros 
de San Pedro y Manzanares el ReaJI. 
E l segundo lugar dista del primero kiló-
metro y medio, motivo por eí cual cabe la 
soepecha de que amibos hayan sido ocasio-
nadosi por una mano intencionada. 
Lo quemado redúcese á rastrojas y mieses 
en el primero do los citados, y á pinos, 
en una ertenMÓn de medio kilómetro, en 
el segundo. 
No se pidió auxilio á Madrid, bastándose 
los vecinos del puelblo mencionado para lo-
grar la extinción do los dos incendio©, á la 
una y modia do la madrugada. 
C 0 N F L I C T 0 S _ 0 B R E R 0 S 
SERVICIO TELEĈFICO 
BARCELONA 12 
Eü goljernador interino ha conforencLado 
con eft Comité ejecuitivo do la Compañía) de 
I ferrocarriies, para.- aclarar todo lo Con cor-
i nientt* á la denuncia hedha1 per los obreros de 
recibir re jámenos por haber tomado parte en 
la pasada huel|gfci. 
Ed ónganó ékidfaffirti «iSolidlaridad 
¡ Obrara», ocupánd'osfí <Jol R&cl decreto rece-
I nociendo pensoualidad á las Soeiodades y Sin. 
| dinamos obreros, lo combato violéntameni », 
I dhcu'ndo que es un conjunto de palabras y 
I una íoy más , que viene á complicar la situa-
j ción, predisponiendo á los organismos obre, 
ros el arbitraje obligatorio, quo es le que de-
sean goberuantes y burguosor ¡ es decir, «ca-
lvar ron las hucCgívs por medio do la inter-
vención OÍH-iíd. 
Comiiiiican de Berga que ayer se deola. 
ratron en huolga unos obreros de lai3 mi-
mas do carbón de Figold, pidiendo aumento 
do Milano, 
fToy, después do una <?ntravista eníj-o 
patronos y obreras, han reanudado óstos el 
trabajo, quedando el conñiüto actualmente 
solucionado. 
lias conozco hace mucho tiempo. Las he 
visto mi l veces cruzar las calles du la cor-
te en días de frío y de lluvia, y también 
ea chas calurosos, de oeos en quo el rigor 
ik'l di iua pono á pruelia la rosistencaa r l* 
tica de los madrilcñoe. Siempre liiunildes, 
repoeida la -v-usta, sereno ol ¡iemblante, l i o 
vuudo el húbityj dol color do la ceniza, sím-
bolo do penitencia, ((übliuta» ee víctima 
que se ofrece por los pecados a/jenos... 
Un día do calor, en la hora en que era 
más temible, llegaron á mi puerta dos d* 
estas Religiosas. Tenían entonces en cons-
trucción el magnífico Asilo que hoy se le-
vanta en ol barrio d'e las DeLicias, y reco-
gían limosna do casa en casa. Una de las 
dos se sentía indispubsta, y su compañera 
me rogó para ella un poco de agua. La más 
rudiimentaria hoepitaüEldad me imponía el 
dober de brindarle una beibida más confor-
tante, otro género de refresco, que le ofre-
cí con ^cuo mi corazón. Por nada del mun-
do conseguí que aceptara otra cosa que 
unas gotas do vinagre, añadidas aj vaso 
do agua pura. Recobróse un poco después 
de beber, y ambas continuaron su pereigri-
nación á traivcs do las callei;, abrasadas por 
un « !' candente. 
Después de aquella fecha, una amistad 
no intcriu.iíip'ua me ha permitido seguir 
' ^mdo ía Ynarc,na progresiva de laa 
fundaciones de las Oblatas del Santísimo 
Redentor Y ai los lectores me lo pe rmüen , 
he du in vi bajíos á hacejl una ima^jinariia 
visita al hermoso otliificio que poseen en la 
callo de Canarias, número 3. 
Lo primoro que se le ocurre á cualquiera 
quo admira una fundaoíón es pensar en la 
fuiulad'jra ó fundador, con ol justo deseo da 
sabor sus nambíes, si1 acaso los ignora. Me 
anticipo, pues, á la curiosid'ad del visitau-
to, oon estes datos,, que entresaco de laa 
biogTaifía:> hermosa.nK*nte escritaí» por él 
reverendo Padre Gaimarra, Redentorista. 
E l excelentísimo señor D. José Mar ía Be-
Tíito Serra, ornamento del Clero español, 
y. en especia!, de la insigne Orden Pene-
dictina; nació en Mataré , provincia de Bar-
oelona. en 1810. Celebró su primera Misa 
en 183o, año, como todos eabenj; de muy 
triste recuerdo para nuestra patria, pues 
en él se cometieron horrendas (iniquidades. 
Cerráronse los conventos, y decidido el Pa-
dre Sorra, á todos los sacrificios, buscó un 
refugio en Ñápeles, en el Monasterio beno-
dictino, hasta que, ambicionando la gloria 
(Sel martirro, pe ofreeió para las miaiones 
de Australia. Ascendido á la dignidad epls 
copal on Puerto Victoria,- más tarde, re*-
cibió el t í tu lo de Obispo de Dauliai. Dea 
pnés de catorce años do ineepantea é inau-
ditos trabajos regresó á España . Madrid 
fuó r l campo que le deparó el Señor para 
despl'egp.r sn oeío de apóstol. , 
La. visita, de Asilos y Hospitales sé des-
cubrió una ne(i»sidad botíiflR dle nuestro» 
tiempos, y oomenaó á dibujarse en sn es-
pí r i tu una idea y en su eoraeón un deseo. 
Era de todo punto necesario ofrecer un re-
fugio á aquellas pobres jóvenes que, arre-
pentidas de sus culpas, buscabain en r.^uo 
un apoyo para volver á la v i r tud , recha-
zadlas como se veíam. no. sólo del mundo, 
sino de las mismas personas piadosas, cuya 
repugnancia no 8Íenir''e podían vencer sus 
promesas do arrepentimiento. Las nutfnero-
sas rrestr i coiones que para rocrbirlas habían 
puesto on sus reglas otros Institutos hacían 
necesario uno destinado á Ta r.^generacoón 
de las almas, por más extraviadas y per-
didas que se presentasen. 
É l señor Obispo de Dpulln: eHs¡ió para 
esta obra á doña Antonia Jüana cBp Ovied) 
y Schonta!}, señora de edad ya madura, quo 
desde su niñea deseaba consagrarse á Dios, 
detenida en el mundo por deberes de fainui, 
l ia y agradeeimiienito á la Reina l íabel I I , 
do cuyas.hermanas fias hijas que doña Ma-
ría Oriistiina de Borbón tuvo de su matr i -
monio con el duque de Riansarcs) había 
sido precoptora. Doce años había vivido en 
medio dé la Familia real, siendo estimadí-
sima per su talento, su. modestio, isii senci-
llez, que en nada' ee alteraron. Cuando fe 
vio eCeeTida para piedra angular del edi-
ficio ideado por el Obispo do Daulia, se apo-
deró de ella un gran temor: la idea de ser 
fumladora la estremecía. Fué para ella un 
a^to heroioo oibedieeer á 'la voluntad do Dios ; 
mas cuando ee vió ves'bida con el humilde 
habito de la Oblata y tomó el nombre de 
Anitoiuia Mar ía de ?ia Miisoricordiia, desudo 
aquel día , 2 de Febrero do 1870, no huibo 
sacrifioio que la asustara ni dificultad' que 
generosamente no venciese para seguir é 
Cristo por el camino de la abnegación y de 
la salvación' dte las almasi. 
E l Asilo de Cienupozuolos fué el grano 
de mostaza. Extendióse y fmotn,ficó la obra, 
multiiplieándv-tso on Asilos fundados después 
en Vitoria , Valencia, Zaragoza, Santandler, 
Tarragona., Valladolid, Santdago. Barcelona 
v muchos más. Reoientemente han salido 
dé Madrid cinco rcli'igiosas, requeridas per 
el Gobierno suizo, oon objeto de que en F r L 
burgo cont inúen la labor social que mereció 
sor calificada por Su Santidlad León X I I I 
do «obra de redención». 
^•De qué medios se valen para sru difíoil 
empresa? Suificiemte es uno solo: la Gracia 
que Dios les otorga para ello. Unicamente 
contando oon ese recurso sobrenatural se 
comprende que unas débiles monjitas pue-
dan transformar en poco tiempo caracte. 
res rebeíldes que parecían indomables. Unos 
días bastan algunas veces p'ara dralcificar la. 
fiereza de una mujer obstinada, en todo el 
visor de la juvemtiud1, con La dioble fuerza 
do las malas1 pasiones desatadas, que al ser 
llovadín allí se entregó á los arrebatos de 
un soberbia Ooca... Poco á poco la fiera se 
amansa, se humilla, se encoge, ¡se arrepien-
ta! Persevera en una vida de reeogimiento, 
ama oración, se aficiona al tr'ibajo, mue-
ro santamente... ¡ y se salva! i Todo esto lo. 
grado sin violcmeia. sin castigo ninguno eo". 
peral, sin haber er.ipíepdo para oanseguirlo 
nías que mucha paciencia y, sobro todo, mu-
cha misericordiial 
Si alonna vez peinetráis en uno de esos 
puertos dé salvación, sed vosotrog también 
misericordiosos.' No miréis oon desprecio á 
Has que él orreipentimiento trocó de peca-
doras en peniibentes. Y para que vuestra mu 
dulgenoia os sea más fáoil, pensad que co-
mo es cierto, no todas entraron allí culpa-
ble©. Las hay también preservadas á tiem-
po de? mal, y Twguarc.idp.í! contra el pe-
ligro en el refugio de aquella santa casa. 
Inocointes unas y parifioada/í otras, todas 
resniran la misma e'tanóefera de v i r tud , cus. 
todiadias per los ánfreles visibles oue se Ivan 
ofrec'do en expiación (por los delitos del 
mundo, i Que la ((Oblata» acepta á Dio i 
n í rn ' ca robre el mundo la infinita mi¿<.ri_ 
cordifl, de 1» cual es reflejo su puro é in -
molado corazón I 
S O L E D A D R U i Z D E P O M B O 
DE ACCION SOCIAL 
CATOLICA 
—o-
EI Cardenal Primado, en Bilbao 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B I L B A O 12 
En el expreso ha llegado Su Eminencia 
e l iCardenal -árzobis(po de Toledo, doctor 
(, uisáéola. 
El insigne Purpurado fué recibido en la 
estación por las autoridades, el etemonto 
oficial todo, el rector de la Univor-idad de 
Dousto y muchas distinguidas personas. 
E l eminentísimo señor Cardenal, que EC 
hospeda en la Universidad, marchará desde 
EífliSao á San Sebastián, trasladándose Jue-
OQ á Lujóla. 
E L ' SINDICATO CATOLICO DE 
!.<)S PERROVIABIOS ESPAÑOLES 
Y LA CASA SOCIAL CATOLICA 
DE .VALLADOLID 
Mucho ee viene hablando de la actuación 
del Sindicato Católico die Ferroviarios en 
la. úl t ima huelga. Blancos y negros, amigos 
y eaiemigos han reconocido, y muchos de 
ésrtx>s confesado, quo su lactitud valiente y 
decidida en favor de Ja justicia y dle los in* 
tereses de la Patria ' ha sido dignísima y 
puedo servir de modelo y estímulo on estos 
tiempos ¿¡e tan fáciles claudicaciones y tan 
cómodos egoísmos. 
Si todos los buenos y amantes dol orden, 
se dice hoy, tuvieran el valor de los ferro-
viarios para cuiir , l i r oon su deber, á pesar 
de las mayores dTícult.idcs ¡ si todos los que 
sienten con rectitud ee" Impusieran como 
ideal supremo ocupar su pucwto aun en ios 
momenjtcs do peíigUo, no fcudedería qu« 
unos pocos, atrevidos y vividores, con mi-
fas dnconfcables, pusieran á cada paso en 
conmoción la tranquilidad do la Patria, ty se 
lograría el bien estar del obrero á la par 
que ol progreso de la industria, la agricul 
tura y ol comercio. 
Prueba bien evidente de la simpatía que 
ha inspirado el Sindicato Católico de Ft*-
rroviarioQ ha sido la sustjiipción abierta 
en su favor y que después de EL DEBATE, 
de Madrid, han secundado otros periódiecs 
de provincias. De todas pairtes llueven pa-
labras de a'lienlfo, fleliicitacioces y ofreció 
mientes, que da por muy satisfechos á los 
ferroviarios de su obra, ya que esto es la 
expresión del sentir de las personas honra-
radas y quo aun creen que no son palaibms 
vanas ((deber», ((virtud», ((justicia», «mo-
ral idad», ((patriotismo», etc., etc. 
Y «ahora decimos nosotros á todos los 
que se han visto sorprendidos por la acti-
tud gallarda y digna de nuestros ferrovia-
rios: ((Ahí tenéis el fruto de la Acción So-
cial Católica.. Eso es el resultado de nuestro 
programa, de nuestras ideas (que son las 
do la Iglesia), ide nuestra orientación, de 
nuestros tra/bajos.» 
Poco á poco va extendiéndose, como ár-
bol bienhechor, por toda España, el Sindi-
calismo Católico. Tiene por lema la consa-
grada frase ((Unos por otros y Dios por to-
dos», quinta esencia de la doctrino de Je*-
Bucristo; por bases inconmovibles, la «Jus-
ticia y la Caridad» en las relaciones del 
capital y el trabajo. Justicia primero, y don-
de ésta no ailcance, y aun saturándola con 
su espír i tu, la Caridad, segiín expone en su 
Pastoral el excetlcntírimo Primado de Es-
paña : por laspiración suprema, ía restan 
ración de la sociedad, arrancánaola de las 
garras del frío y egoísta capitalismo, para 
colocarla de nuevo en los cauces del régii 
men profesional por gremios ó agrupacio-
nes, hasta formar las clases que sean repre-
sentación genuina y verdad de las fuerzas 
vivas de la nación, y en las que puedan vivir 
en estrecho abrazo el capital y el t rába lo . 
Para der vida á todas estas ideas ae inau-
guró en Valladolid, en Noviembre último, 
una magnífica casa que lleva este hermoso 
nombre: ((Casa Social Caltíf.ica». En ella 
viven oon entera independenciia diez Sin-
dieptos de otras tantas profesiones, la Fe-
deración de Sindicattos Agrícolas Católicos 
de la provincia, y tienen además su domi-
cilio otras instituciones de carácter gene-
ral, como Cooperativa do Consumo, Caja de 
Ahorros y Préstamosi, Secretariado Papa-
Bar, Bolsa del Trabajo, Círculo do recreo, 
teatro, etc., etc. 
El edificio responde y llena cumplidamen-
te todas estas necesidades, y no hay, segu-
ramente, hoy en España ninguno, y quizás 
en el Extranjero poquísimos, que puedan 
siquiera %ualar(le, llamando oon juptnoia 
!a atención y admirando á cuentos le visi-
tan-
Por sor todo oxHraordinario, hasta heí-
mos acometido la obm. del edificio, á ia que 
nos empujaba la obra social, en una for-
ma que, si ya es conocida en el Extranje-
ro, es completamente nueva en España, y 
más aún para las obras católicas. En voz 
do acudir á la limosna y n^oibiar loe bol-
SLUOS de los pocos que contrTTmyen á todas 
las obras de celo, hemos querido hacer que 
el edificio sea hijo de la obra social, y para 
ello hemos acudido al crédito hipotecando * 
ol edificio y emitiendo para ello un em-
prést i to de 400.000 pesetas al 5 por 100, en 
Obligaciones de 500 y 50 pesetas, que se 
lanzan al mercado a] 87 por 100. 
Con esto del capital respondí* sobradamen-
te ei edificio, y de la amortización en t rein-
ta años y de loe intereses, Tas obras aquí 
domiciliarias, como Cooperativa, CÍT««!O, 
teatro, etc., etc. ; de la prosperidad de laa 
cuales puede dar idea el balance de la pri-
mera en este último semestre, cuya cueaila 
de. pérdidas y ganancias arroja'U.GSy/^Sl 
pesetas. 
Si, pues, los frutos d'e la Casa Social Ca¡ 
tólica son tan hermosos como acaba de de-
mostrar el Sindicato Ferroviario; si, por 
otra parte, es tan fácil ayudar á la pros-
peridad do esta Casa Social, pues basta 
tomar algunas Obligaciones del emprésti to 
(que á l l vez es una colocación segura y 
provechosa del capital), ¿será mucho que nos 
formemos la ilusión de que so ha de cubrir 
pronto este emprést i to y que todos los bue-
nos y amantes del orden han de ayudar y 
favorecer esta obra? 
Tienen la palabra todos .los que se han 
gozado en el triunfo de la Justicia y del 
p.^trieítñsmo, y mqul > q^fídamos nosetros 
cóíno re;pond0 la opinión sensata á nuestro 
llamamiento y dispuestos á facilitar á to-
dos cuantos datos estimen onortunos. 
VaJladolid, 9 de Agosto de 1916. 
Otro accidente de aviación 
SERVICIO TFLECR.ÍFICO 
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Esta madrugada salieron, en un bipla-
no, del aeródromo de Cuatro Vientos el 
capitán Sr, Camo y un mecánico, perte^ 
necacnto al regimiento db Ingeri-eiros con 
ol fin do realizar el mismo recorrdido que 
hizo el teniente tír. Díay. Sandino cuando 
ha broves días sufrió d aceidente que va 
nuestQOs lectores conocen. 
A las siete y treinta dieron vista á Las 
Isavas, evoludonandó sobre ol puol ío du-
rante unos quince minutos 
A l pretender aterrizar, el biplano tomó 
excesiva inohnaeión. llegando á tierra vio-
lontiinionto é hincándose la h é l i c en el 
suelo. t T , ' " 
Todc* los vecinos de Las Navaa, oue con 
ten.p.Aban los vuelos, so eKricieroo al lu -
gar del accidente. ~ . u 
Afortunadamonto, tanto el Sr. Camo eo-
S T i ó í a'comPaiianto. no sufrieron la menea 
El ya famoso aviador mil i tar dlío ni 
accidento fué motivado por d e f i c i e n c i r en 
los aparatos tensores, las quo le oblicamn 
a a t e r r e a r en terreno movedizo y desicruil 
La coloma veraniega ha di-pensado 2 Ls 
aviadores una caringa acogida, br indándo 
les una hospitallidad cord-nlíísinia durante 
los días que se vean obligados á detonen 
aqm, nventras tanto sean reparado* las aire-
r ías dftl a ^ a t o y emprendan el retorno 
LÉYENDO PERIOPjCOj 
L A D E F E N S A 
A E R E A 
o 
EN INGLATERRA ES DEFL 
CIENTE 
L A A Y U D A B R I T A N I C A A SUS 
ALIADOS 
Eí ((Daüly Mail> dioo: 
(Jisos zappeünes parecen haber hecho lio quo 
han querido en su último «raid1» sobre el to^ 
n i tor io inglés. l>e los informes oficiales sa-
hemos quo los dÜrigihles ailomanes lian podidb 
atravesar nuestra JftwSa costera con impiml, 
dad, y que {HU- lo menos seis de edlos hám 
ortizodo (Jurante varia*, horas sobre sioto pro. 
vinowvs distintas, desdo Kont hasta Linco.m» 
hire. Sabemos también que siete dirigiblcí; sg 
habían visto desde territorio holandéü, regi o, 
sand'o pacíficamente á su pau's después de su 
liaaaña.. Esto iba ocurrido al final del scqjnu 
do año de gueTra, cuando hemos tenido 
tiempo suficiente para hacer todos nueslroa 
prepornitivos. . 
segunum iite i-.a¡ hr.bido un gran avance eq 
la orgianizairión de nuestras fuerKas «Cx-eas, 
v ilas defiMis'is en uvuohos puntos iban sidq 
mejoi-ados. iSiai/ embargo, los pilotos alemv 
Xjfm ntt«< on haber conocido exactamente esoi 
sitios y evitado acercarse fí ellttó. ^o so AA* 
suponer, por cierto, quo ellos no se pusioroa 
al alcance demuestras baterías por pura .su r-
te; es iguaímento probable que olios, cétal 
de costumi.re, estaban bien i.niforinados rirs* 
l>ecJto á estos sitios. Aunque no haya haih do 
víctiniias, ol público no pucúle expresar sa-
tisfacción algún* oon nuestras defensas aé-
reas hasta que no sean suficientes ó bastan-
te efroace» para evitar la escapada dé los zep-
polines, que se aitireven á penetrar en nuestro 
berritorio. En Oios informes oficiales no hay 
ninguna- paílalwa que halblo de que se hay^ 
dostromdo á un zejipelin. Sogiín nuestras in-
formaciones, toda la escuadra aérea enciiUr 
ga ha podido alojarse indemne. 
* * * 
Gustavo Hervó dice en la ((Victoiren: 
tlnglaterra, fuera del concurso precieso d% 
su flota, d¡uranbe mucho tiempo no nos ha 
prestado en tierna más que un concurso ai>e. 
ñas m á s importante que el de Béil^ioa ó el '!< 
((Nosotros hemos creído poder dispenr-i-n 
noá ue tener hijos, ó de tener uno ó des i 
lo sumo por familia, como término media 
Alemania, quo en 1871 no tenía más pobla, 
ción que Francia, para un territorio casi 
igual, en cuaremta años se ha distanciad* 
de nosotros en 30 millones do habitantes. 
Si los 30 millones de franceses quo hu-
bieran debido existir el 1 de Agosto de 1914 
hubiesen contestado: «¡Presentes!)) al Ha. 
mamiento de la patria en peligro, hahria-
mos sido 69 millonos en vez de 39 para «o. 
portar el choque. En esta población do 65 
millones habríamos podido encontrar bu 
fuerzas suficiontee para la piotoccién di 
nuestra frontera do Belfort hasta Dunque»-
que, y no solamente hasta Charleroi.» 
* $ « 
(cLo Teinpsj dice en un airtíciilo d'e fondo i 
((Nuestros aliados y nosotros habíamos oo 
metido fa'litas ante<s de la guerra, y bemol 
cometido otras durante ella. 
Con artil lería gruesa nula, con una avi» 
dón heterogénea, con una' existencia de pro 
yectiles irrisoria y oon unrt producción di 
maiterial sin organisiación, los aliados han ini-
ciado la guerra. Uno de ellos, Inglaterra, ni 
había pensado siquiera en darse 'la fuerza dfll 
número, poniendb en llínea filamente seU 
divisiones. 
Los resultadbs tácticos de Hai guerra haa 
sido mediocres, y los resultados estratégioos, 
nulos. La más importante acción militar, tk 
Septiembre de 1915, no retrasó ni un solo díí 
la invasión de Servio. Los rusos, más desprcv 
vistos de material que nosotros, tuvieron qui 
iniciar una amplia retirada. Estas son bu 
faltas de la guerra. 
¿ E r a posible evitarlas? Es posible, peir» 
no seguro. Nosotros disponíamos de recursoi 
virtuales inmensos, pero todos estaban sin or-
ganización. Teníamos tropas adiinirables, per< 
diez y ocho meses de inacción amenaaabaa 
deprimirlas. Ernmos una coalición, pero la 
necesidad de obrar, ann sin serias probnbi-
íid'ades de decisión, se impuso algunas vece! 
por la obligación dé ayudarse lo unos á lol 
otros. Resulta, después de las vacilaciones i 
improvisaciones pretér i tas , que nuestro úni. 
co deber seguro es no renovar los erroreí 
del pasado.» 
SOCIEDAD 
BODAS 
En la parroquia de los Dolores se ha oa 
lebrado la boda de la señorita Natividad 
Maddalena y Míwtíuez con D. Enrique L a 
llón de Hojas. 
Hoy se celebrará en la parroquia di 
San Salvador la boda de la señorita V i r g i . 
nia Mendiguchía con D. Fnacicisoo Parraf 
Ayer debió haberse celebrado en Pa 
l « ¡la boda dte (la señora doña Luz Ojedl 
con el doctor Piow, do nacionalidad rusa. 
FALLECIMIENTOS 
En Londres ha entregado su alma á Diol 
el Sr. D. ilarfaol de Zamora y (¿uesa ia, 
marqués viudo de Valoro de Ürría, padn 
de la actual condesa de Peñalver t i 'M 
vez ta'o del conde. ' 
Iteuiban líos condes de Peñalvier y sui 
hermanea la expresión de nuestro senfcdi 
pesóme. 
En Corobandiel Bajo ha fallecido U 
pefiem doña Mar ía Margarita Baxter di 
Lhelsea. 
A su viudo, D. Vicente Ferrer de Cuen-
ca, y & tod i su familia, manifest-amos nue» 
tro soutimiento. 
Nuestro compañero on la Prensa do> 
Bernardo G. de Caudamo Iposa, en ost* 
momentos por ol dolor de ha;ber perdido i 
su hija Carmenoita. 
Le acompañamos on el sentimiento. 
BAUTIZO 
En Tera (Soria) ha recibido las agua/ 
bauítisnrcilios urna hi ja de Ibarnnas dh 
Beorlogui, hijos do los marquoses del V * 
diJlo. 
H0NB0SA DISTINCION 
Un error do transmisión telefónica i» 
hizo decir que la distinguidla señora áoüt 
Rosa Laudauer do Bauer había sido honro 
da por ,Su Majestad el Hcy cen la 1" 
de la Orden do Damas Nobles de 
LUÍM. La agraciada ha sido la distingn'dí 
esposa del oxpresidento del Coiisejo soñol 
Dato, que actualmen.te ee encuentra en U 
Granja, pasando unos días con la famili» 
de Bauer. 
VIAJES 
Han salido: para San Sebastián, el r ar 
quós de Arcos, los condes de Eleto y A ñor 
ga, la oondosa del Vil lar de Felices' v e 
marqués de Ail orto Mar t ínez ; para Pia. 
rritz, el marqués de Guadalmina, y parí 
La Granja, el Sr. Lóppz Chichva. 
So han traslsdado de Medina del Cnífl 
po á La Granja los marqueses de 'A1!»1 
'i'od». 
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L A i lCRNADA R E C I A 
PARTIDO DE " T E N E I S , , 
EN LA MAGDALENA 
-o 
LOS IÍSFAXTITOS, EN LA PLATA 
'J 
EN UNA CHOZA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SANTAXDER 12 
£1 Principo do Asturins y los Infanti-
tae se bañaron, con lo.q hijos dol Infante 
DoU Carlos, eu íft playa de i» Magdalena. 
Partitíb cic « íení i i s» . 
SAN T ANDiEíl 12 
En el caiapo do <• Lcunis» del ¡xiiacio de 
Ift Magdaüena se f-oluüi'.a esta tarde un paf-
tido particular entro las .personas de la Fa-
aulift real. 
Un rair : ||4 Rey. 
FALENCIA 12 
Es tá siendo objeto de muelles comenta-
rios en e-sia capital un rasgo del Hoy, que 
¿>onG de DUaifieeto una vez más su carác-
ter llano y ai'ectuoeo. 
Ayer, cuando ÜO dirigía á Santander, en 
la« proximidades de la huerta de los Padrea 
Cisterciensea, de Venta de Baños, dotuyo 
BU automóvil junto a una choza de humil-
dísimo Repecto habitada por una anciana. 
Su Majestad bajó del cocho y penetró en 
b modesta vivienda, en la cual almorzó con 
gas acoTnpañan^1, conv erando durante 
lajero rato con la andana. Esta, que igno-
raba quién era su augusto visitante, que-
dóle pasmada cuando Don Alfonso, al des-
pedirse, le dió un bilí oto de 1U0 p esotas y 
i© declaro quién era. Este rasgo del Monar-
ca ha sido elogiadískno en esta capital. 
"^-T f f ^ ^ ^ A I & A ^ * < » Í '3— 
Es ya una costumbre evidente restar á Fspaña la co-
siente t u r i s t a haciendo ver que los hoteles en nue»-
)ro país no reúnen las comodidades de los del extranjero, 
• esto es una ignominia á la hotelería y á España entera. 
£n todas las provincias tenemos hoteles modernizados, 
y muy particularmente citaremos el F a l a C S M o í e l 
de Barcelona, que e:tá montado como los de París, 
Berlín y Londres, con !a nota simpática de que ios pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con baño, 
Ksultau relativamenie módicos. 
» » » » <̂  ^ » •» &~ 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
- o -
ESPAÑA Y EXTRAÑO EEO 
12 D E AGOSTO DE 1916. 
BOLSA DE M A D R I D p ^ í j 
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BBUGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JUUO DE 1915 
Al 4.59 f / l é do3 año* 
Pcrie A. núaieroe 1 á 37.7%, de 
500 peseta» 
gerie B. núsneros 1 á 45.669. de 
5.000 pe*eta» 
Al 4,75 % á cinco añot 
Berie A, números 1 á 59.131, ¿a 
500 pesetas 
Berie B . número» I i 48.597, d« 
5.000 peseta» 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O DE 
I.0 D E M A R Z O D E 1916 
A13<>¡0 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B. de 5.00Ü ídem 
CÉDULAS HIHOTECARtAS 
500 ptas. núm». 1 i 433 700 4 0/0 
100 pta». núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBUCACIONES 
F. C. de Vaiiaoolid á Ariza 5 0/0 
B. E . del Medio.il» 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 3 0/9 
B. G. Azucarera Eftpaña 4 0/0... 
Uttión Alcoholera Español» 5 0/8 
Banco de EspaSs... 
Idem Hispano-Ameñeauo 
Idem Hipotecario de Espaia 
Idem de Ceotiils 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Ei-pañol f'vío dt !a Piala .. 
Compañía Arreait.6 de Tabaco». 
B. G. A z u c a í e r a EauaCa. Prfte». 
Idem Ordir^ria» ••••• 
Idem Altas Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguora • 
Un^n Alcoholet» Ecpañob». 
Idem Resinera Ecr-afiola 
Idem Española de Explooiw* 
f . C. de M. ¿ A 
t, C. del Norte.... . 
AYUNTAMIENTO DE UADRID 
^tcprcsUto toe? , 
ídem por resurtas i 
Idem exprop acionra interior 
d̂em fd. Enseuche 
ídem Deudas y Obras 
Empréstito 19',4.. 
Canal de habclll 
Cédulas Ensanche 1915 . 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Ho.nos 
Resinoraa 
Explosi ;o8 « 
Indosibria y Comercio 
Duro relguwa.. . 
".6 3P 
7G 30 
•Í680 
71 30 
77 40 
11'& 
34 IB 
P4 15 
8410 
85 00 
b5 00 
8500 
8550 
8500 
8675 
80 65 
8.í 65 
89 65 
8975 
8975 
10015 
99 40 
9 «40 
99 5.» 
1̂9 45 
39 50 
9925 
101 90 
10175 
104 25 
104 25 
100 10 
100 20 
97 25 
104 50 
104 65 
102 00 
0000 
00 00 
7950 
7925 
76 10 
76 30 
7685 
77 30 
77 25 
77 50 
7"J0íj 
7710 
84 00 
8115 
84 70 
00 00 
00 00 
8500 
1 0 0 i 
00 00 
00 00 
89 50 
90 00 
90 00 
9000 
00 0J 
000 00 
9950 
99 50 
99 50 
99 45 
99 45 
00 y0 
101 85 
10185 
000 00 
000 00 
000 00 
100 15 
9125 
i 0 00 
104 70 
00 00 
00 00 
00 00 
.00 00 
00 00 
460 00 
12S00 
210 00 
00 00 
94 00 
79 00 
272 00 
297 00 
67 25 
2025 
339 00 
115 00 
950^ 
00 00 
249 0« 
36100 
36"/50 
72 00 
480 00 
12S0O 
000 00 
oo 6o 
91 00 
00 00 
27200 
2;i6 00 
00 00 
0000 
00000 
11225 
0000 
0000 
249 00 
00O00 
000 00 
7200 
71 00 , 00 00 
93 50 
9300 
8700 
91 90 
90 00 
9J00 
315 f0 
76 00 
249 00 
200 00 
0000 
00 00 
0000 
00 00 
9200 
0000 
0000 
345 0C 
76 01 
24903 
200 0'» 
00 00 
LA JUNTA 
DE TRANSPORTES 
o 
L O S FLETES IIEDIJCIDOS P A B A 
E L C A E B i J N 
o 
LOS NAVIEROS SE PIIKSTAN A COM-
GüDElLLOfl 
P R O V I N C I A S 
En ol despadho del i-iinistro de Fomento 
eo reunió uyer tarde la Junta de Trans-
portes. 
ES &t . Oiíssc; hizo proconte que, habiendo 
obtenido el Gobierno segundad do poder 
importar d<í InglateBQ por lo monos 120.000 
tont-iadas de carbón luonsuajfes, creía quo se 
podría cubrir, en parte considerable, el défi-
cit de la producción nacional, «si e.? pudiera 
asegurar et transporte de las reócridas tone-
ladas do carbón. 
A l mismo tiendo expuso que acucia ai pa-
triotismo de la reproáeukición nanora don-
tro do la Junta do Transporte» para que, con 
arreglo á los1 términos del Real dd&rebó de 
su ore ac ión , siguiese facilitando fletes de car-
bón . ú p-Gcicc> reducidos, en todos aquodlo* 
casos en q:;e dopendiera deí precio del com-
•busLiblo la suíbeitíteneia ó do^aparición do 
xina industria. 
Les reiwoisentantes de üos navic-roi' res-
pondieron que no opondrían difleultad & <:uo 
la Jimta iiprm'eohara sus barcos para oíec-
tuar transportes de carbón en oondicioneti 
conivoniontes, siempre que el Gobierno les 
prestara, su apoyo para disponer libremerb-
te de ia integridad de la flota. 
Hasta Ja fefiiia no tenían noticia de que 
ÚO hubiese quedado sin servir ningún pedido 
do fletes para transportar carijón de Inglate-
rra á España, y ¡por tanto, deseaban que 
so hiciese piúJblioo que cualquier petición que 
ee formulase en ese eentido sería atendida 
con preíforencia á cualquier otra. 
Igualmente expoisiej-on que en las conc©-
sioTif»s de flotes reducidos, dentro del tér-
miijo del Real decreto, procederían con la 
mayor amplitud y aüteza de mirat', y que 
creían que hasta la fecOiá. oonbra las de-
terminneionee. de la Junta, en ese particu-
lar, no ae había presentado ninguna, recla-
mación fundada; pues se habían inspirado 
«iompre, y segmrían inspirándose, en la ma-
yo: equidad. 
El ministro de Fomento agradeció los ofro-
c;:-'iiento9 de los navieros, tanto más im-
portantes cuanto qüe se trataba de cuestio-
nes ineludibles y trascendentales para el 
Ibioii del país. 
Siguiendo Ta costumbre establecida en 
este diaric. enviaremos EL D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid r:ue so au-
senten durante el verano, al punto en 
que fijen su residencia- sin aumento de 
precio on ia suscr ipc ión; pero les roga-
mos que, para no entorpecer ¡a buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
pur anticipado el tiempo que piensen re-
sidir fiwra de Madrid. 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A H ^ R ^ 
Francos «/ Par í s , cheque, 84>40'--
í i b z a s , s/ Londres, nheouo. 23.7ii-
SUCESOS 
E l «vinlbilis».—Pedlro IVEartínez Pérez, de 
veintóoinco añ(^* T su madre, 3Ia¿n'a Pérez 
Bonet, de cinc-^nta. y seis, se dedicaron 
ayer á adquirir una modesta ((papalina», 
cada uno, en su domicilio, Monteleón, 7, 
entresuelo, teniendo que ser curados en la 
Casa de Socorro de ía Universidad de al-
coholismo agudo y do lesioineí) de relativa 
importancia. 
Como ios dos tenían la lengua «de trapo» 
no pudieron decir cómo fueron heridos. 
-O- Francisco Fernández Fernández, de 
cuarenta y cuatro años, jornalero, se entre-
gó también á la adoración de Baco con todo 
el calor que su bakillo le permit ía , y en la 
calle do Arriota. perdió el equilibrio y se 
oontusionó en la orqja. izquierda y en la 
nariz. 
E! picaro g^o .—En el barrio do los Dos 
Amigos (Carabancihel) Tiñeron Maximdoia 
FemándeiZ Soria, de trcioita y nueve años, 
y Teresa Seto Fernándoz, de cuarenta y 
seis, resnltaaido 2a primera gravemente he-
rida, y la segunda cem 'lesiones leves. 
Maximiaia pasó al Hospital Proviiicial, y 
Teresa a l Juzgado de guardia. 
Una bofota&a.—Enriqueí Montoya Bautista 
dió una regular boíetada á Indalecio Mata 
Díaz. 
A este le pareció que tronaba y se cayó 
(redondo ai pnel», cansándose lesionasi de 
pronóstico reservado. 
Ei agresor fué detenido. 
¡ Fubgo!—A las doce del día, y cuando los 
obreros se habían retirado á comer, se do-
olaró un violentísimo incendió en uia alma-
cén do maderas sito en la calle dó Andrés, 
número 2 (Puente dé Vallecas). 
Inmediatamente acudió el ©orvicio de in-
cemdios y el cabo corntandanto del puesto 
de la Guardia cavil oon las fuerzas á sus 
órdenca. 
Trabajaron los bomberos con la actividad 
do siempre, y á T^hora y media se extinguió 
el siniestro. 
Las pérdidas- se calculan en 6.000 pesetas. 
El' almacén estaba asegurado. 
Los juegos.—La niña Angelita Pérea Se-
guro, d^ nueve años de edad, que habita en 
la cadle de latoneros, 2, quinto izquierda, 
se produjo una herida en la cara interna de 
la rodilla izquierda al caerse en la plaza 
Mayor, julgpuido con otros niños, y clavarse 
un espino artificial. 
Se la auxilió, por el doctor Blanco, en el 
Dispensario de Urgencia dN dicha plaza. 
En ©1 mismo benéfico establecimiento 
benéfioo, y por el doctor Bienvenido Ilodrí-
guea, fué curado ol camareTO del Bar Asitu-
rias, plaza ]tfayor, 19, Téxidor Suárea, de 
veigtitrós. añor, qne.. jugando oon una bote-
lla, se íe rompió esta, daváttdbae un casco 
en 'un dedo de la mano izquierda. 
Se produjo una heri-da, de pronóstico re-
s e ñ a d o , de trefe contímetros de extensión. 
Otro desararecido.—José Díaz, de trece 
años, ha deiW>arecido de su doraioiiio. M ú a 
el Sol, número 13. La polida se dedica & 
su busca. 
Quomadurasu—Al volcársele encima un pu-
diere oon sopas calientes eufrió quemadu-
ras importantes la niña de dos anos Josefa 
Alba Niervo, que vive en Divino Pastor, nu-
mero 2, eegundo doreaha. > 
AcoioW» del trabajo. — Francisco Ponce 
Sáez de treinta y siete años, jornalero, se 
produjo lociones de pronóstico reservado, on 
el cafe Universal, en que trabajabi-.. 
€obro robado.—Del carro que guiaba por 
h ph'za de España .Miguel Iglesias, desapa-
reció un rollo de alambre de cobre que vale 
27 duros. 
Según afiima un mño de once anos que 
iba en ol vohiculo, el antor de la sustracción 
ha sido el mismo Miguel. Este ha sido de-
nunciado por eu amo, qne o? un ingeniero 
que habita en la calle de Augusto do F l -
gueroa. 
Suioidío.—Don Ramón Rojas Viiohes, de 
cincuenta y dos años, militar retírr.do, puso 
aver fin á su vida cu un restorán del ca-
llejón do San Alberto. 
Para conseguir su propésitc, el señor 
Rojas pidió un vaso de vino y en 41 di-
luyó unos polvos, de composición desconoci-
d a , ' y apenas hubo tomado el líquido, fa-
lleció. . . . . 
E l desdichado deja mtlj«t J wnco hli0^- , 
Lo precario de isu situación b» indujo a 
fliiir.ifbu'KA-
CONTINUAN LAS EXP 
ÜE OBREROS R A N C I A 
CRITICA SITUACION EN CANARIAS 
«» 
UN N O V I L L E R O G R A V E M E N T E H E R I D O 
SEUVICIO TEXEGR/nCO 
ALICANTE 13 
Ha llegado elf^rzobispo de Tarragona. 
Sr. Lópoz Peláci:, acompañado de su familia, 
y el director y redactores do «La Verdad», 
de Murcia. So hospeda en el domicilio del 
Sr. &are y Villaita. 
Lo han 'recibido varias Comisiones, entre | 
cJlas una de nuLanoi, .r.aestroa, Clero y ek-
tólicos. El señor Arzobispo está siendo, muy 
agasajado. 
BARCELONA 12 
Comunican de Toltosa qúo do día en día 
disminuye el caudal de agua en el r ío Ebro, 
á causa do la terribie sequía que se nota 
en toda la comarca. 
' Los pueblos r ibereños es tán tnuy alarma-
dos por la disminución dul caudal, ya que, 
de continuar, habrá que suspender la na-
vegación fluvial, que Causaría serios per-
juicio®. 
Ha llegado el director general' de A g r i -
cultura, Sr. D'Angelo. 
E n vista de la oposición de los pro-
ductofes do patatas de vender este art ícu-
lo al precio de 8.^5 pesetas los cien kilogra-
mos, el gobernador interino ha ordenado á 
las Cámaras agrícolas de la región le en-
víen relaciones comprobatoriad de no po-
derse vender la patata ai referido precio 
señalado por la Junta de Subsistencias. 
••- Con objeto de terminar los últimos 
detalles referentes á Ta próxima caravana 
automovilista organizada por la «Lliga», ha 
salido para Santiago de Compostela cil se-
cretarii de dicha entidad política, señor 
Agulló. 
-•- E l Patronato jaimista de Solsona 
celebrará hoy la fiesta de D. Jaime de Bor-
bón. Van muy adelantadcs los trabajos de 
organización del «aplech», de Uildecona. 
Entre los jaimistas catalanes reipa gran en-
tusiasmo, croyendose que la fiesta resulta-
rá un éxito. 
-t- La agrupación do fabricantes de j u -
guetes de España está organizando la se-
gunda Exposición-feria de juguetes, á la 
que se invi tará , además, á las industrias 
similares, como joyería, quincalla, abanicos, 
flores, etc. 
En la plaza de toros Monumental se 
celebrará mañana, domingo, además de la 
lucha entro Mr . Suárez y un toro, la lidia 
do cuatro novillos^oros andaluces, do la 
ganaidería de Gallardo, que serán estoquea-
dos por los diesiros Fortuna y Pelaye. 
A última hora de la tarde de ayer sa-
lieron con dirección á Francia Jes náufra-
gos del vapor ((Sebastiáno», torpedeado por 
un submarino austriaco. , 
Siguen las expediciones de obreros á 
Francia procedentes de Levante, burlando 
descaradamente da vigilancia en las fron-
teras. Por dnformeg particulares sábese que, 
una vez en territorio francés, son objeto los 
obreros de innumerables vejámenes. 
La vacante producida por el falleci-
miento del arquitecto municipai, jefe do la 
oficina técnica, Sr. Falquet, parece que por 
ahora no será provista. 
Proc dente dé la Habana ha llegado 
oí miércoles á Colón el vapor aMoutevideo», 
de la Compañía Trara t láut ica . 
B I L B A O 12 
Lloraron ol capi tán y la tripulación del 
vapor ((Ganekogortu Mendi», siendo recibi-
des por sus familias. v 
El capitán fué á casa del armador, señor 
Sota, ó hizo Ta relación dol torpcdeíunienio, 
por un submarino austríaco, en la forma ya 
conocida, y agregó qao, al notificarle el co-
niandant0 del submarino quo abandonase el 
buque para hundirío, prototós alegando que 
se incautíise del carbón, peto no hundiera 
ol barco, á ¿o quo el comandante le contes-
tó quo se a ten ía á las órdenes recibidas. 
Mañana declarará en la Comandancia de 
Marina quo instruya oí expediente para re-
mit i r le al Ministerio de Estado. 
$ * # 
CADIZ 12 
Comunica por radiograma el capi tán del 
vapor uReina Victoria Eugenia» que el 
jueves, á las tres de la tarde, cortaba 
el Ecuador. 
* * * 
1 H U E L V A 12 
E l novillero Manuel Abad, que saltó las 
tapias del Matadero para entrenarse, fué 
cogido por un toro, que le dió una cornada 
en la región glútea, siendo recogido en ea. 
tado desesperado. 
Se le ha sacramentado y no haíy esperan-
za ninguna de que so salve. 
A t|í 
LAS PALMAS 12 
En el mes actual es esperado en esta ciu-
dad el nuevo capi tán general de Canarias, 
Sr. Hernández de VeJasco. 
£1 ((Diario de Las Palmas» da la voz 
de alarma respecto á tan grave situación 
como atraviesa la isla, dondo, después de 
dos años de m i r r i a , no se ha legtado eje-
cutar ninguna obra pública pera dar traba-
jo á los obreros en paro forzoso. 
•V> La paralización do este puerto se de-
muestra con la disminución de la entrada 
de buques. Los que en años anteriores en-
traban en este puerto sumaban, mensual-
mente, corea de dos millones de toneladas. 
Ahora apenas si aicanzan de 300.000 á 
500.000 toneladas. 
VIGO 12 
A las cuatro do la tarde de hoy ha fon-
deado, sin novedad, el vapor correo de la 
Compañía Trasat lánt ica «Alfonso X I I I » , 
procedente de Nueva York y la Habana. 
: - : C U I D E U S T E D S U V I S T A : 
Nuova visera para proteger la vista de cuantos trabajan con luz artificial 
(escribientes, mecanógrafos, tipógrafos] dibujantes, grabadores, etc.). 
Es ligera como una pluma, de celuloide verde, con ribetes de terciopelo y 
hebilla patentada. Precio, 1,50, y por 2 pesetas se remite franco de todo gasto. 
L. ASIN.~Preciado8, 23.~MADRID 
COMUNICACIONES F I R M A D E L R E Y 
Servicio de paqustes postales. 
En el «Boletín Oficial de Correos» so 
anuncia que ha quedado abierto ed servi-
cio de paquetes postales al extranjero 
por vía marí t ima, estableciéndose en La 
Coruña un despacho para esta importanto 
mejora. 
Telegramas y telefonemas detenidos. 
Telegramas: Ramón Mur, Santa Inés, 
pr imero; Carmen Núñez, Villajar, 3 du-
pdioado; Ramón Andrés/, Fuemoarral, 62; 
Sr. Bcberw, Valenzuela, 6 ; Paco Meana, 
calle Castillo; Albors, Escalinata, 19; Fe-
lipe Chaves, Cava, 25; José María , Tó'.odo, 
2 1 ; Pascuala de SaJou, paseo de Rocales; 
Carlos Prada. Regailado, 9; Elicia ' Alíbov-
r r á n , Lista, 21 ; Eim|i'ia P&K,' Caballero 
de Gracia, 12, principTl: Maximiliano, Ma-
yor, 22; Francisco Escalona, Santa, Isabel, 
17; minas del Badcr; Acudun. 
Telefonemas recibidos y detenidos en la 
Central de Teléfonos, Alcalá, núm, 1, por 
no encontrar los destinatarios; 
De Vndadolid, para Angeles Arriiba, Doc-
tor Fourquot, 7; de Ciudad Real, para Dun-
go; do Cádiz, para Podro Prieto Mateo, 
Mignel, 5; de Gijón, para Vidriera Caste-
l lana: 'do San Sebastián, para Mntilde Ov-a-
Uo, Barquillo, 31, tercero; do Barcelona, 
para Jcloro; de Vigo, para Francesco Gó-
mez Ruiz, Quosíuda. 2C; dé Logroño, para 
F é h x Villanueva. calle dol Río, 6, segun-
do; do Valencia, para Maximiliano, Mayor, 
22; de San Sebastián, para Emique Borras, 
hotel de Rusia; de Cádiz, para Jerónimo 
Mejías, Laboratorio Llorens; de Barcelona, 
para Fudall Park; de Gijón, para Isidoro 
López, Aduana, 37-41, Electra. 
^ ^ > - » . . » » •o-<y^»~^-<* » • • • -<? 
idraVereíerrayflanps 
Proferida par cuantos la conocen. 
LOS DEPORTES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SFdH.STUN 12 
Hov se ha celebrado k según ría prueba 
de las rosratas; tomarbn parto en ella 15 
"balandros ^le la ferie X para optét á la 
Cana d»l Gran Casino, y cuatro .^ndor-
k t a s e » 4»*» la Cora deü Club Nántico^ 
Triunfaron on la serle X los b.Mn 
sPafiUPte», «F?.rrucc-'; «Stoping» y ((Orciago». 
En "los ((Sondprldris:es». «Dói-;; »» y tGre-
d<Má3ana se celebrará 1» tercera prueba. 
Su Majestad d. Rey ha firmado un Real 
decreto rohabilitando, sin perjuiedo do tor. 
cero de mejor derecho, el t i tu lo de conde de 
Vega Florida á favor de D. Jaime Martes 
y do Zabálburu, para sí, sus hijos y suce-
sores legítimos. 
Tambicn ha firmado otros dos decretos de 
Ciar1 a y Justicia, conoediendó indultos de 
penas leves. 
P I N E D O 
TOROS 
EN SANTANDER 
D E K O L A , C O M P U E S T O . E L M E J O R T O -
N I C O N U T R I T I V O 
NOTAS FINANCIERAS 
Cbligaciones del Tesoro. 
Ayer se han suscrito 1.670.500 pesetas en 
ObCigaciones del Tetero, que con 71.297.500 de 
días anteriores hacen un total de 72.968.000 
pesetas. Faltan que suscribir para completar 
ía suscripción 104.101.000 peseta: . 
Bancos nacionaíac extranjeros. 
Según el balance del Banco Iiuperial de 
Alcmania; respecto del anterior se observa 
«umento de 2.467JG!> á, 2.650) miHoaes de 
Uiarc-os en el encajo oro, y de 6.840,29 á 
7.024,56 en ia circulación iiduciaria, y la 
parí : a dkirninuye de 6.091,61: ¿ 6.031.22 
¡niilcnos. 
F>1 balance del Banco de Francia al 3 
del actual registra, en comparación con el 
anterior, las siguientes ditoroncias: Aumento 
de 4.786,51 ú 1.793,19 millones de francos 
en el encaje oro, de 1.210 á 1.2S0 en los 
bonos' dei Tesoro francés descontados para 
anticipos del Estado á Goliiernos extran-
jeros, de 16.090,84 d 16.196,72 en la circu-
lación fiduciaria y de 75.43 á 77,50 en la 
c u í n i a ccmenie del Tesoro; se mantienen 
en 8.5GO millones los anticipes al Eüjftado: 
y dismiuuyon: F.l cnc-aje plata, do 3o9,5'l 
d 339,00, y las disponibilidades .en el extraur 
jero. de 590,57 á 507.51. 
Campnrado ol b¿«aace del Banco de In-
glaterra publicado el 2 del actual can el 
anterior, acusa baja en o! encaje oro ; des-
ciende de 56,57 á 5 1 - ± millones de libras c¿ter-
lina : disminuye támibién la reserva de 3S,78 
ú 30,67 millouos, Siendo su proporción (\3n 
las oxigibilidadoi' ol 26,85 por 100, contra el 
28,04 en el balance anterior, y aumenta de 
30.2-4 á 30 05 millones la c i r enheón fidu-
ciaria. 
Con .objeto de que los enemigos del Ib.ino 
Cnido no puedan o: tcror infci mciCJones sus-
ceptitíes de ¡H'ijudicar los i:itero;oa britá-
nicos, el Banco 0e Inglt;í ' ,:ra ba acordado 
su pender la j)ubiicidad de k s entradas y 
calidas üe oro. 
PASTOE, JOSELTO Y BAIJJES-
TERUS 
o 
GANADO DE .SANTA COLONIA 
—o— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SANTANDER 12 
Se ha celebrado la segunda corrida de fe-
mia, sustátuj-endo á BeLuonte el diesuro Flo-
ren UÍJIO Ballesteros. 
Primero.—Lo saluda. Pastor coa unas ve. 
rónicas apretadas, que se apliaudcn. 
(Enltran tai el j>aaco i^-gio -Sus Majestades 
ios Reyes y íSS. AA. los Iniantcs Don Car-
ios y Doña Luisa. El público ovaciona á las 
reales personas.) 
i l l torio toma cuatro varas. 
Vicente «irastca por natural 3S y ayuda-
dos por bajo, dainci/o un 'buen paso de pe. 
cho, para dejar) una magnífica estocada. 
(Ovación y oreja.) 
So£,uudo.—Jc&elfito lancea vistoso por ve-
rónicas y naTarra*, y el aavimaJ se va sobre 
IC|s caballos, mclbiiéndclcs cuatro veoes la ca-
beza. 
IJOS n^ehiletcros, bien. Cantimplas, at Bal1, 
nac la valla después de colocar un par, pro-
duucse nna difclocaoión esn ^ pie, pasando 
á la enfermería. 
JoseJliiLO hace una emociojiadite faena, en 
que sobresalen tres estupecidos pases na-
turales. Entra á matear coii el brazo suelto 
y coloca media esltocada. Luego descabella. 
(Ovación y oreja.) 
Tercero.—Es lanceado sosamente por Ba-
llesteros, pasandb á entendérselas con los de 
aupa, de los que laguanta cinco picotazos. 
El maño realiza un trasteo movido para 
otbair un p¿ncha.zo y media estocada. A l 
tercer daiitento de descabellio acierta. (Pi-
tos.) 
Cuarto.—Ea pequeñín, y acomete- cuatro 
veces á lios montados. 
En medio de un escándalo, promovido par 
el público, que protesta al choto, comienza 
Pastor su faena, que es breve y medrosa. 
Dos medtafe estocadas caídas, y debía, el 
párvulo. 
Quinto.—Pucdco en| suerte por Joseaito 
oon unos cuantos lances, ee deja picar cua-
t ro veces por los montados. 
Josolito prende cuatro coJosaíes pares de 
bandenillas. Después trastea deodé cerca, 
lucido y valiente, para atiaar una estocada 
corta, alargando eí brazo. 
Sesto.—Cumple en varas. 
• Les han dei-i lloros ponen ioe pares regla-
mentarc'-os. 
Flón^ontino comíenm su trasteo tranquilo, 
pero luego se descompone y rao da un pase. 
Con el1 estoque está poco afortunado. 
EN VISTA A L E G R E 
Hoy domingo ee celebrará un esplendido 
festival taurino. 
En primer t é r m m o harán su debut Char-
lo t .Fa t i y su ((botones», oompañía de Char_ 
lot's madrileños, quo de^paoliarán un no-
v;Ho de la acreditada ganader ía de Sánchez 
Bedoya. 
A contitnuacion, los diestros Vicente Pas-
tor I I y Arsenio Muela m a t a r á n cuatro her_ 
mofos autlreros de üa misma ganadeiría. 
Y, en úlitr i término, la cuadrilla de in -
dios bravos •ládiará y estoqueará otro novi-
llo, en cuyo primer tercio se ejecutarán va_ 
rins suertes sugestivas y sorprendentes. 
Para este espectáculo, de caxádtíer extra^ 
ordinario, ha estabJeoido la Empresa una 
nueva rebaja en las localidades de sombra 
y en lag de sol, que sólo cuestan 40 cén-
timos. 
Los hoteleros españoles 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
U n banqueta al S r . S a u n . 
BARCELONA 12 
Los hotoTeros do Cataluña han celebrado 
un banquete en honor de su presidente, ^c-
ñor Sauri, asistiendo á él 150' comensales, 
entro los que se contaban varios comisiona-
dos de Madrid, Zaragoza, Valladolid y Va-
lencia. 
Hubo gran entusiasmo, y al final se acor-
dó telegraífiar al presidente del Consejo, 
agradeciéndoile la promcía de presentar un 
proyecto de ley de protección á esta in-
dustria. 
; SE H O RESTABLECIDO 
LAS GARANTÍAS 
o 
R O M A X O X E S Y B A i m O S O LLE* 
G A N A S A N S E B A S T I A N . 
Un incidente municipal 
Ayer fué objeto de grandes comentarios 
en el Ayuntamiento un incidente ocurrido 
entre el duque de Almodóvar del Valle y 
el teniente de alcalde del distrito de la lia-
tina, D. Feliciano Aüvarez, á consecuencia 
de haber desacatado ésto órdenes terminan-
tes del Sr. Rosales para que hiciese des-
aparecer de la plaza de la Cebada un tío-
vivo cuyo funcionamiento perjudicaba á va-
rios, pequeños industriales que, con las ven-
tas al menudeo, se proporcionan el susten-
to cotidiano. 
Como no le pareciese muy correcta la ac-
t i tud (mantenida por el Sr. Alvarez, el al-
calde llamó al jefe de la Guardia municipal, 
Sr. Martínez Camarero, dicióndole que en 
el acto se personase en la plaza de la Ce-
bada, y que, si funcionaba el tiovivo, lo man. 
dase desmontar inmediatamente; bien en-
tendido que el que se opusiese á ello debe-
r ía ser llevado sin más consideraciones ai 
Juagado de guardia. 
E l Sr. Martínez Camarero cumplió las 
órdene- del alcalde, y en su presencia co-
menzó el desarme del ((carroussel» ; pero al 
hacer después su visita de inspección al si-
t io donde el tiovivo estuvo instalado, se 
encontró con que el dichoso «carrousseibrse-
guía funcionando. 
Inmediatamente camunicó lo ocurrido al 
Sr. Rosales, recibiendo órdenes terminantes 
do éste para que el cencosionario fuese con-
ducido al Juagado de guardia, y desmontado 
inmediatamente el tiovivo. 
Ambas órdenes se cumplimentaron en el 
acto. 
£N Ej . PARQUE DEu OESTE 
É Í T M T 0 D E S U I C I D I O 
En el parque deí Oeste, íreiitu al Asila 
do Serítfti Crif-unn. ocurrió ayer, á las siet*.-, 
un triste suceso. 
Don Antonio Hernández, de < Y 
un años, casado, lUMttt¿M M ^ . H. indus-
t r i a l , &o disparó cuatro tiro;-; on ia c.abe«a, 
con intención do quitarse la vida. 
A las d&oáfttáoifccai acudió el gásMUt &4 
parque A¡3apito Cenes, ol cuaí pidió {(!i:;|!io 
a ¿nis compauciT.«. aciMucn-io Fraile:?, o Ca-
mcaho y tamb.ón los }ÍÍ;;\: .'.-M- :iú;v.<-rc.> 
1.117 y" 415, c¡ue prettabftn eervicio on el 
Asilo. 
E l Sr. Ilernáncklz fué conciuoico al HospL 
t.!1', do Sn Prince'-a. en cuyo Centro benéfioo 
V pr.ieticaron La pvim'va cura el doctí^r Pey. 
rós v una -.uxiliar, dingnet.:(nr.cln tte graL 
ve su estado. 
E l suicida habWT, con su mujer y una h i . 
ja, en la caíle deJ Dos de Mayo, S dupli-
cado. 
Se irnoran loe móviles que le teyMi^iojn 
E l . CONDE ELOGIA STJ G E S T I O N 
I ^ i aGateta» publicó ayer el siguiente tkv 
ex eto: 
«De acuerdo con mi Consejo de ministro». 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. En todas las provincias 
del Reino quedan restablecidas las gairanj 
t ías constitucional s suspendidas por m i 
decrv'to de 13 de Julio d'el corriente año. 
Dado en Palacio á 11 de Agosto do 1816-— 
ALFONííO,—El presidente del Concejo d4> 
ministros, AIra.ro Figueroa.» \ 
Los que viajan. • 
Ayer marclió á Vailadolid, desde íífoná^ 
irá á A^-ola, para tomar las aguas, el sub-
secretario de Gabernoción, Sr. ALvorez Men^ 
doza. 
Durante sn ausencia ha quedado encaagaab 
de la subsecretaría el director geneiai átt 
Administración local, Sr. Moróte. . . [ 
Anodhe ¡reginesó á San Sebastián eJ dL* 
rector general de Comercio, soñor marqués 
de Cortira. 
Mañana saldrá par ai San Sehadááa fift 
minisitro die Estado. 
El Sr. Giraeno permanecerá en la capí+al 
donostiarra dos 6 tros días, y después i rá á 
Costeña. i ' 
-+> H a salido para San S e b a s t i á n eí jmms* 
tro de la guerra, gonerai Lnf|ue. i 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L o que dice eñ presidente def Consejo. 
SAN SEBASTIAN 12 
En el expreso llegaron el conde de Ro- I 
manónos y el Sr. Bpxrcso, siendo rocábiacaj 
en la estación por las autoridades lócale» jrt 
numerosos políticos. 
El conde de Romanónos sulbió 4 Ptóuáo^, 
de donde ©alió á la una de la tarde. J 
A sn regreso dijo que había ofrecido snS\ 
respetos á Su Majestad la Reina, y quec 
careoía de noticiaisi. j 
Manifestó tamibién qne ebtaría aqtri todo* 
el tiempo qne se lo permitan los asuntos; 
de Gobierno, calculando por lo menos u n a 
semana. 
En Madrid !ha «provodhado el fíemíp6, eB [̂ 
lebrando qxánce hoias de Consejo en cna^ 
tro días. ^ ' 
Hablando del! asunto de los f e m m a r M » ^ 
aseguró que todo está arreglado, por k í 
que hoy ha levantado Tas garant ías conr^ti^ 
tucionaJes. Ed •Gobierno—^ha didho el presl-^ 
dente—está satisfecho del efecto causada 
por el decreto. J 
Annnció qm? eT Rey vendrá á finé» d i 
eemana, marchando luego á Vitoria. ^ 
Para señalar la fecha deT viaje ha sidoí 
llamado el gobe.nador de dicha provincift^ 
Suáreiz Inclán, á Barceaona. 
SAN SEBASTIAN 12 
El Sr. Suárez Inclán marchará el día 38 
Sel actual á Barcelona ,para recibir allí, 4 
primeros de Septiembre, á Su Alteca la In» 
fanta Doña Isabel. 
Llegada del S r . Guflón. 
SAN SEBASTLAN 12 
ProcedonTe de San Sebastián ha llegado, 
en automóvil, el comisario encargado de lo | 
servicios especiales, D. Guillermo Gullón, 
U n banquete á R o m a n ó n o s , 
SAN SEBASTIAN 12 
El Rey vendrá el día 27. 
Dicho día habrá carreras de caballos. 
El gobernador organiza un banquete e í 
honor del cond^ de Romanónos. 
El acto se celebrará en Martutera, reoli» 
zándose excursiones por él río Drumea. 
NOTICIAS 
El Jabón Flores del Campo asegura nmr 
juventud perpetua, por la tersura que dfl 
al cutis más defectuoso. 
Los baños de mar son cansa muchas T$< 
ees de acelerar la caída del cabello; par» 
evitarlo conviene secar muy bien la cabe-
za y darse una ligera aplicación de) 
P ILUHOL, que fwrtolec», suaviza y par< 
fuma los cabellos. 
De venta en farmacias. 3 pesetas frasoO, 
E n la lactancia, las madres y las nodrrsaf 
oonsegnirán un buen desarrollo y crecimie» 
to de sus hijos usando los Hipofosfitoe Saltui 
Los médicos de más fama lo aconsejan. 
Si se ofrecen similares, rechácense; K 
oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo fraseo que no sH 
lea en el exterior^ con t in ta roja, uBSpoioai 
fitos Salud»'. 
ESTAFA EVITADA 
Los frescos. 
A un ta l Pedro Talero, que vire en Segó» 
via, 23, le remitió unas muestras de lanasi 
valoradas en 2.70O pesetas, Sanmal Día* 
vecino de Valladolid. 
Como ¡la muestra tuvo aceptación, Tateri 
pidió una' segunda partida de lana, im/por< 
tanto 20.000 ptísetas; pero no habiendo pía* 
gado la primera, Samuel tomó el tren y s< 
v;no á Madrid al mismo tiempo que reniitíí 
el pedido. 
Tuvo una entrevista con Talero, y esqni 
vando ési<¡ tratar de dinoro, comunicó a h 
policía sus sospechas de que le quisieran ea 
tafar. 
Puesto de acuerdo con la poKcía, se cott* 
vino en la fnnna en que había de desasro. 
1 arsc una entrevista que por la noche iht 
a ocOébcrar con los inesuntos estalfadores, 
Al efectój Samuel fingió i'.ener contraídí 
1 : do 2.700 peseta??, precisamente OOÍ 
—''-ge qi.'.'lo «compRualM»: y que, por tan, 
ío no solfaria éste el da'uu'de la ««gundi 
partida ein ^uo Samuel no le pagar» u 
| deudf. 
As» se cobró el í.v.-^orte de In primera par. 
; x }' los f.sla.'-.'i'-'.-va vi cil.i.«ron .biogo, di 
: maT.Os <\4\ ami.'ri,, qu^ no OIM Bino vm policía 
¡ el 'talón endolado para retirar la seguida. 
Lo- estaf.-u/. :,yrrr.imro;i que abriríaf 
r á Samuel, on oí Barro Hispanb Arneri 
) cano, un prúdito por valor de 20.QOO posotas 
A w r •;:.•!ñrv'-.'-'. acudieron, propia la otirrca 
;:o.w3¿.«r.l» Míft.; S . i ; ! . y TOlofl) al Banco, 
pero d wnijio qye i n ía el ta'.úu,' según Ta 
iero, no Llegaba nunca.. 
A i salir á ia calle, en vista oe esta contr» 
riedatl. Samnc'l rnvr>c«ó á llaonar la a t e n d ó n 
petrdi- iiüo los adulos, quo prevonidcf; se ha 
Iwfwn-, y tirtuvieron :5 ambos, ''.(^áudo-los i 
I la D:roe.":»:a de ?«5urid»d, donde reglptrnSch 
• !'alero, se » ocu] ó talón (pie decía obrai 
n("'<'r d lo su ni•'.70. 
Ta?oro pa./i ni Juzgado, y los o^f.-r nstaf^, 
rti . . •••• u» ¡vIuTníon bíi sr r»*íT;rrl»sh no tnr. 
daron en caer 011 1 
filancia. 
utos cío v i 
D o m h & VJ de Agosto de 1916 t , u ü E B A T f M A Ú I V U . A ñ o Ví . ISúrru í . 7 5 d . 
M I N I S T E R I O S 
EL CONTRABANDO DE GANADO 
Una conferencia en e l ministerio 
de hacienda 
N O M B R A M I E N T O S Y DESTINOS E N G U E R R A Y MARINA 
EN G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
El (ministro ú& la Gobernación, conversando 
OOO ios .periodistas, dijo qut' había recibido 
««rias visiias, entre otras ilal deil Sr. Le-
iroux, con quien conferencio exltónsamenta 
•obre asuntos de Harcelcna. 
Be^píués facilitó el ministro los siigoiientes 
t^n-^jramas: 
Dtíl gobernador de Santander, dando cueii-
te> d© que un automóvil •propiedad de don 
Fraucisoo Ibarra haibía atropellado á una 
Diña de s^is años, dejándola muenta.. 
Del gobei-nador de Barcelona, dando cuenta 
la fd:ÍB solución del conflicto plantelado por 
los partronos pañeros de Igüaüada. 
Del gobernador dV? Oviedo, diciendo qué ha 
•ido muv bien acogida per los ole'menJtos tna-
fcejadores la uoticia de haber sido firmado 
«ft Real decn-eto reconociendo (personalidad1 le-
ga;! á los Sindicatos obreros. 
Del gobernador de Málaga, dando cuenta de 
l a feliz solución dtí la huelga pCanteada ayer 
©or unos 300 obreros do los: Altos Hamos. 
Del gobernad'or de Vallaxiolid, diedendo que 
*a una ciasa propiedad de D. Vale'utm Mol-
jíeoeres se declaró un voraa incendio que ha 
(catusado cerca dé 5.000 pesetas die pértuda. 
•No ocurrieron desigracias personales. 
Después de facililtar estos telegramas á los 
periodistas, dijo e'! Sr. Huia Jiménez que 
hoy pasará el día en el camj.a. 
EÑ H A C I E N D A 
¿ C o n t r a b a n d o ? 
E l general secretario de la Dirección de 
Carabineros celebró ayer mañana una confe-
rencia con el subsecretario de Hacienda, se-
fior Chapaprieita. 
Aunque no se ha podido tras^K-ir Do trata-
So eutre ambos señores, supónese que Dai con-
versación esté relacionada con el coutraba'nclo 
de gnuadó por la frontera francesa-. 
El alcalde, (hñor duquo de Almodóvar dei 
Valle, ha conferenciado con el ministro do 
'Hacienda respecto á varios apuntos rela-
«ionados coa la vida municipal. 
£ N F O M E N T O 
La' Junta da Transportes. 
Ayer tardo, á las cuatro y media, celebró 
sesión la Junta de Transportes, que se ha 
tmsiadado de San Sebastián á Madrid. 
También ha regresado á Madrid el presi-
íienlte, director general de Comercio, marqués 
ide Cortina, requerido por el ministro de Fo-
mento. 
En ia sesión se t r a t ó del problema del 
carbón. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E ! Sr . B u r d l . 
Ayer marchó á La Granja el Sr. Burell. 
Hegresaxó el jueves. 
E N G R A C I A Y J U S T I C I A 
Su Majestad el Rey ha firmado un Real 
decreto rehabilitando, sin perjuicio de ter-
cero de mejor derecho, el t í tulo de conde de 
Vega Piorida á favor do D. Jaime Martes y 
l e Zabalburu, para sí, sus hijos y sucesores 
legítimos, y otros dos de induiltos de penas 
JBVOS. 
£ N G U E R R A 
Anoche salió para San Sebastián el ani-
©ifiitro de la Guerra, general Luque, en don-
ie permanecerá tres ó cuatro días. 
••- Concedióse Real licencia para que pue-
£& contraer matrimonio al capitán de Ca-
Vallería D . Joiió do Otondo y González 
Campos. 
Ha sido nombrado el Tribunal de opo-
siciones para ingreso en el Cuerpo de Ve-
terinaria. 
Autorizóse el que camlbien entre sí los 
destinos que des.emipeñan los médicos! se-
gundos D . Luis Marina Aguirre y D . Víc-
tor García Mart ínez, y los tenientes audi-
tores de tercera D. Francisco Javier Dus-
•aet y D . Carlos Henera Muñoz. 
Mañana publicará el «Diario Oficial» 
«na propuesta de destinos de jefes y oficia-
les de Veterinaria. 
Idean otra de destinos de profesores del 
Cuerpo de Equitación militar. 
Idem una prepuesta de ascensos de oficia-
las del Real Cuerpo de Aiabardercs, 
i Causan altas en Clases pasivas el pr i -
flier teniente de Infan te r ía de Ta Escala de 
feoserva, retirado por Guerra, D . Lorenzo 
pracia Expósito, y el i'egundo tejiente de 
» GuaruTa c iv i l , también de la Escala de 
Reserva, D. Ramón Molins Ferrer. 
••• Se ha dispuesto que las licencias abso-
krta* sean entregadas d los individuos por 
Oonducto de la Guardia civil , y que se dé 
eonockniento de las extraviadas a l Consejo 
Btiperior de Emigración. 
••- Se concedió el reemplazo por enfermo 
Vi archivero segundo de Oficinas militares 
D. Manuel La torre Zaidín. 
Idem el reemplazo voluntario al oapitán 
3e Infanter ía D, Juan Ruiz Solares. 
-•- Le filé concedida la cruz blanca de se-
cunda clase del Méri to mili tar, por una obra, 
de la que .es autor, al capitán de Infante-
sa D. Manuel! Balanzat Torrontegui. 
-•- Nombróse interventor de los servicios 
le Guerra del Gobierno militar de Gran Oa-
laria al comisario de Guerra de primera 
D . Francisco Pérez del Castillo. 
••• Concedióse retiro para Cervera de! 
l iaertre (Castellón) al coronel de Caballe-
ría D. Juan Pa láu Boix. 
Idem para Zaragoza á los jotes ddl mis-
mo empleo y Arma D. José Coi-tés Domín-
guez y D. Osvaldo Capaz SeiUés, 
Modificóse el art. 19 del reglamento 
orgánico del Cuerpo auxiliar de intenden-
cia, en el sentido de que los nombra-
mientos de personal serán de Real orden. 
E N M A R I N A 
Se le concedió la medalla de Marruecos 
al teniente de navio D. Manuel Cámara . 
-•- Le iué concedida licencia por .enfermo 
al capitán de fragata D . Adolfo Calandria 
y ai segundo, praci ieauíe D. José Armen-
dáriz. 
Concedióse la gratificación de efectivi-
dad al teniente do navio D . José Vigue-
raíi y al primer médico D. Luis Jiménez. 
Confirióse comisión del servicio para 
Alemania ai primer médico D. Emilio Gu-
tiérrez. 
Idem comisión imUnmuzable al teniente 
de navio D . José María Bouyon, 
Declaróse indemnizabio la comisión que 
desempeña en San Sebastián y Santander 
el' capitán de corbeta D. Félix María Antelo. 
Aprobóse la entrega de mando del 
«Marqués de la. Victoria»., hecha por el ca-
pitán de fragata D. Guillermo Lacave al te-
niente de navio D . Julio Ochoa. 
Se conec-dió el pase á la Encala de tie-
rra al capitán de fragata D . José A . Es-
cobar. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
Monumento á Núñez de Balboa 
El encargado de Negocios de Méjico en 
Madrid, D. Amado Ñervo, ha hecho público 
que el Gobierno mejicano, asociándose al 
homeiuije que España y los pueblos ibero, 
americanos preparan á fin die honraa- la 
memoria del descubridor españcl VOfitpO Nú-
ñez de Balboa, contr ibuirá con 25.IJO0 pese-
tas para el monumento que ha de ervgfirse 
en Panamá ad descubridor del mar del Sur 
ó Pacífico. 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
Reunidos los .señores D. David de Ormae-
chea, D. Luis Bonito Villanueva, D. Cecilio 
H croza, D. Manuel Sáenz y D. Luis Alonso, 
que contitiituyen el 'IVibunal nombrado par 
la Juventud Manrista do Madr id para fa . 
llar el cencurso convocado para la provisión 
de una plaza de alumno distinguido aspi-
rante á ingreso en el personal •administira-
t ivo del Inst i tuto Nacional do Previsión, 
acordaron lo siguiente: 
Primero. Ampliación del plazo de pre-
sentación do soliciltudes hasta el lunes día 
14 del actual, á Jas ocho de la noche. 
Segundo. Que los ejercicios so celebran 
el d ía 1G del actual, á las ocho do la noche, 
en el Centro Maurisita del distrito de la 
Inclusa. (Embajadores. 18.) 
Tercero. Q\ie ilos aludidos ejercicios se 
compondrán de dos partes: una de escritu-
ra al dictado, y otra de (rei?olución de un 
problema ar i tmét ico que abarque las opo-
racicQies fundamentales de carácter elcmca. 
t a l . . 
Cuarto. Que tales ejercicios ©e celebren 
en condiciones do riguroso secreto, á cuyo 
efecto el concursante deberá entregar su 
trabajo sin firma, acompañando al mismo 
un .sobre, dentro del cual hará constar el 
propio opoívitoir su nombre y apellidos. 
Quinto. Que estos acuerden so publiquen 
en la Prensa de Madrid de relatuva circu-
lación y en los tablones de anuncios de los 
diversos organismos mauristas maxlrileños. 
* * * 
La Juventud Maurista de Madrid, abre 
un concurso sobre el siguiente tema: «Po-
sible situación de España ante la política 
económica internacional posterior á la gue-
r ra» . 
Para tomar parte en J concurso sólo se 
requiere estar inscrito como socio <n cual-
quiera de las Juventudes, Centros ó Comi-
tés mauristas de España y ser menor do 
treinta y cinco años. 
Los trabajos, manuscritos ó en letra de 
máquina, deberán ser enviados á la Secre-
ta r í a de la Juventud de Madrid, antes do 
las doce de la noche dial día 31 de Diciembre 
del presente año. 
Para esta fecha, la Junta directivA de la 
Juventud habrá designado ya las tres per-
sonas que han do componer e>I Jurado cali-
ficador, las cuales deberán desempeñar su 
cometido antes del 1 do Febrero pioxTrao. 
Se adjudicará al autor del trabajo que se 
considere do mayor mérito, un ÍOJO premio, 
consistente en 5Ü0 pesetas en motolico. 
El trabajo premiado será sometido á dis-
cusión durante el próximo curso académico. 
Podrán tomar parte en el debate todos los 
eoeios que tienen derecho a intervenir en el 
concurso ; sin embargo, no se les concederá 
la palabra sino para defender enmiendas ó 
modificaciones previamente redactadas y 
presentadas, ó el texto íntegro del trabajo 
premiado. 
El texto definitivo, aprobado en sesiones 
sucesivas, se imprimirá y hará público. 
Madrid, 22_ de Julio de 1916.—El vioose. 
cretario, Luis Hr.ntfo Villanueva. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 13. 
Donungo iX después de Pentecostés.—5an . 
Juan Berchmaus, de la Compuiua üfl Jesús , I 
confesor: .Santas Hipólito, Casiano y Máxi . 
mo, mártii-cs; Santas l lena . Centola y Con-
cerdia, már t i res , y Santa ilad'cgunda, vir-
gen. 
La Misa y Oficio divino son do esta Domi-
nica, con ri to scmidoblc y color verde. 
Adoración Nocíuma.—Sancti Spiritus. 
Corte de Maria.—Nuestra Señora de los 
Remedios, en San José ; de la Saladi, en 
Santiago y la Pasión. 
Srmta Iglesia Ca'ledrai.—-A t u nueve y me-
dia. Misa' couvontual. 
Iglesia ele ía Encama-ción.—A las nueve 
y anedia. Misa cantada. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor y ex-
plicación tk-'l Santo Evangelio. 
Capilf? del Ave Mada.—A las once, Misa 
y Posario, y á las dóce, comida) á 40 mujeres 
pobres. 
Iglesia tí&I Beato Orozco.—A las cinoo y 
media dt' la tarde continúa la Novena á 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Iglesia Parroquial de San José.—Por la 
tarde, á las seis, continúa la Novena á Nues-
tra Señora de la Paloma, predicando don 
E r e n l o Redondo. 
Iglesia' Pcntiftoia.—A las ocho. Misa de 
Comunión general. Por la tarde, á las seis 
y media, la función en honor de San Anto-
nio," con sermón á cargo del Pdo. P. Ga-
marra, rector de esta iglesia. í 
leloíia de María Auxiliadcra (Padres Sa-
lesianos;.—Misas rezadas, á las seis, siete, y 
ocho. 
Parromíia de Nuestra Señora dDl Pilar.— 
A |as ocho, Misa de Comunión Igpme&O para 
lais Hijas dé María. 
Parroquia efe Santa' M?.Ha (Cuarenta' F<i. 
.rA3)._A las siete,. Exposición de S. D. M . ; 
á las diez y media. Misa solemne-, y por la 
tarde, á ITS se'i.» y media. Estación, Santo. 
Eosario y Rosen a. 
Parcqtua ú: Sftn Millán.—A las seis y me-
dia de la tarde continúa la Novena á Nues-
tra Sfefióife ck-i Tránsiito, predicando el se-
ñor González Pareja. 
San Pe-áTo eí Rea! (Nuncio) .—Continúa 
la Novena á San Roque. Por ía1 tarde, á 
las siete, se rezará el Santo Rosario y -ser-
món, que predicará un reverendo Padire M i -
sionera del Purísimo Corazón de "María. 
Santt&rio ried Corazón cte María.—La Ar -
chicofradía del Corazón de María cele'bra su 
función menisuall y Ejercicios porjla conver-
sión de los pecadores. Por 'la mañana, á las 
ocho. Misa de Comunión general para los 
archicofrades del Ccracón de Mar ía : por_ la 
tarde, á 'as seis y media, Rosario, Eata-dón 
v Ejercicios de oraciones al Corazón de Ma-
ría por la conversión do los posadores. Pro. 
dicará el Rdo. P. Ramonet, C. M . F . : Go-
zos al Corazón de María ; solemne Bendición 
v Reserva, y Salve cantada á la Santísima 
Virgen. 
F A B R I C A C I O N D E P R I M E R O R D E N 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A 
B I C I O L E T A D E d A R R E T E R A 
Garantizada, L I G E R A . S O L I D A y E L E G A N T E 
Máqu-na superior, construida especialmente para el uso diario y el gran turismo. 
A S B A R A T A Q U E ! E l N L A F A B R I C A 
- i «i f. ¿ ¿ é i L rosuUa mSs económica CoinpPándóhi en la Ú M á k POP haber hecho un contrato do IG.OOO bicicletas do osle fc** 
Efoct^ameme, esm m ^ ^ á ^ ru ^ „ á0 lo méa so^u, liflera , elcoKnte. 
LA VUELTA AL F̂UÍÍSO sin averia, sin «jianne)) y sin otro desgaste más que el racional de los neumáticos. 
E M B A L A J E G R A T I S 
P a t r o n a t o d e l I n s t i t u t o 
d e A n o r m a l e s 
La «Gaceta» ha publicado un decreto im-
plantando una reforma en el Patronato dei 
Instituto nacional de Anormales y eapeciiai 
de Sordomudos y Ciegos. 
Se, divide diebo Patronato en dos Seccio-
nes: una, de Sordomudos y'Ciegos, y otra, 
de Aucrmales. Las dos ssrán presididas pel-
el presidbnte del Patronato, pero dleiiíbclra-
ran con iudependoucia. 
Taai pronto como los alumnos anormales 
pasen á otro ediilcro, la Sección so conver-
itirá en Patacnato ind^penidiente, pero oou 
ed mismo presidiente. 
El Pattrcnato, además dé los rapa-e sentan-
tes ae Corporaciones que autorizó el Real 
decreto dfe 22 d«* Enero de 1910, se compon-
drá de diez consejeros ipara cada una de 
aniBas Secciones nombrados Ü propuesta, del 
Mkmsterio. 
Por otro Reaüt deca-eto se nombran voca-
les de la Sección do Anormales a D. Tomás 
Maestre y Pérez, senador y catedrático c« 
Miedlicána; D . Anastasio Anselmo González 
y Fernández, profesor de la Escuela Supe-
rior del Magisterio ; D . Juan Zaragüeta y 
Bengoschea, rector del Seminario ConrijiaT; 
D. Miguel Giayarre y Espinar, dóator en 
Medicina; D. C. José de Arpo, publicista; 
D. Juan do Madark^a y Suárez, conde de 
Torre Vete,; doña Elsa Pawoílek de Ba-
rón, y doña María de la Encarnación de la 
Rigada, profesora de la Escuela Normal de 
Maestras. 
Un tercer' decreto nomibra vocafles^de la 
Sección de Sordomudos y Ciegos á JX. Báldo-
mieiro Gonzáile'z Ailvarez, académico d? Me-
dicina ; D. Manuel ToJosa Latour, académico 
y secretario general ded1 Consejo sii!i>erior 
de Proteccaán á la Infancia; D. Juan Ois-
meros, catedrático de Medicina; D . Luoia-
no Bai-ajas y D. Netmiesio Fermlndez Caras-
ta, doctores en Medlieim. y consejeros de 
Instrucción públiea; D . Ci-istóhal de Cas-
tro, publicista; I>. Antonio Zooaiya, praiblá-
cista; D. Joaquín Sánchez, profesor de la 
Escuela oentral de Artes y Oficios, y don 
Julio Niño, abogado. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
F a b r i c a de Tejidos d e Seda y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR- í r ^ 1 1 7 C Í A 
DADOS E N ORÓ, SEDAS Y FIGURA DE IGLESIA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, T ú n i c a s , Estandartes, etcétera, etcétera. 
Y C O M P A Ñ I A J U S T O D U R I L L O 
jlj Calles de Luis Vives, 6t entresuelo, y Paz, 1 0 
DIPLOMAS ÜE HONOR Y IIEDA1.U8 DE 0RÜ 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
T i s ú s , T e r c i o p e l o s , E s p o l i n e s de o r o , p l a t a y sedas . 
Damascos , te las p a r a t r a j e s c o r a l e s . A l b a s , Roquetes . 
C á l i c e s , etc. . E s c u l t u r a s y todo lo r e l a t i v o a l cu l to d iv ino . 
V a l e n c i a 
E S P A Ñ A 
R I C A S 
Éias : a 
E s con toda confianza que ofrecemo» 
la bicicleta ba Intfiesa. A pesar de su 
perfecc ión absoluta y sus múl t ip l e t 
ventajas, esta soberbia máquina, coa 
rueda' libre, dos frenos sobre las Han. 
tas, guardabarros, etcétera (veü la de t» 
cr ipc ión al pie), se vende en 
3 2 4 , 5 0 
Las garantías que ofrecemos son ú n i -
cas- dos años p;ira todos los rozamien-
tos'de la bicicleta (su cuadro y las de-
más parles metá l i cas , s i l l ín , cadena, 
nuielles yarantizados un año) . Y duras* 
te estos piazos reemplazamos todas lak 
piezas defectuosas que nos fueren de-
vueltas, franco en San Sebas t ián re-
cordando el número de matr ícula d t i * 
máquina . 
I Ü E I 
t i • 
Precio A L CONTADO 
Con neumáticos «HUTCHiNSON» 
(V s o s í í n doscplpr.l:';n m á s abajo ) 
L o s ped idos a l contado que no v e n g a n a c o m p a ñ a d o s de s u i m p o r t e se 
m a n d a r á n en r e e m b o l s o a g r e g a n d o los gas tos del m i s m o 
É D n v í o í n m o c l i 3 t o . 
su. a c é l e b r e L 
I N G L E S A e s l a m á q u i n a i d e a l p a r a c a r r e t w ^ 
ñ F I C I O N ñ b O S 
D F S C R I P C ' Ó N - C u a d r o - p^qu^ños, de 52 c ' m , medio, de 37 c/m. y grande, d . 62 c, . n . - l íu . - l a s : de 70 c / m . - b l a n t a s : de 35 mi l ímetros n i q u e l a d a s . - G u í a : a '^ 
roja y verde Las demás partes usuales, n i q u e l a d a s . - C a r í e r a : al s i l l ín , ' con llave inglesa j a c e i t e r a . - B o m b a : de 38 c/m., de celuloide, con sus g á n e n o s p a i a * 
cuadre—No olvidarse de indicar la altura del cuadro. 
B m Q l á l o s P E D I D O S á S . L O I K A Z y C . a , P r l m , 3 9 , S A U S E B A S T I A N 
C A S A D B C O N F I A N Z A - L A P R I M E R A E N S U C L A S E 
S a n B e r n a v ú i a o , 2 3 . (¿ o n S i t o r f a ) * 
Comandante sx profesor de la Academia de lnfant.a 
CARRERAS MILITARES 
Dirección espiritual: R ñ . PP. Jesu í tas . 
Magnifico internado construido ad hoc. Profesorado 
mil i tar acreditado en su respectiva as^t iat t i ra por lar-
dos tiñoa de práct ica y formado par:e los Tribunales 
de examen durante 7 convocatoriss. 
Aprobadcs hasta el fi.0 oj roicio en las 
convocatorias de 1914; 1915 y 1916 127 
Ingresados 9 0 
El curso empieza on 1.° Septbre. Pidan re^lamsntoa. 
PLAZA DEL CONDE, 6, TOLEDO 
icreéitaáos talleres dei escultor 
V I C E N T E T E MA 
Imágenes , altares y toda clase de ca rp in t e r í a re-
ligiosa. Act ividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso é instruido personal. 
PARA LA COERESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
•41 
Bodega de Méntrida i 
de J. Arcilaoo. Vinos fines de Mesa, Jerez, Cogn&c las ce» e 
jore» marcas. Rancio (1880) «srecial para enfermos, Sseif^a g 
á domicilio.—JORGE J U A N , 2!. Teléfono, 186, | 
A C A D E M I A A R N A U 
Preparatoria para ingreso en las militaros. 
U S r e o t o r s D . M A N U E L R . A R N A U 
Comandante de In fan te r í a , con diploma de Estado 
Mayor; e i profeor do la Academia del A r m a . 
E l curso empieza en 1.° de Septiembre. 
SIXTO RAMON PARRO, 17, TOLEDO 
i £ » SEROJA OE LA UICTQRiA 
R l u t u a ü t i a d e s e s c o l a r e s d8 mm 
faci l i ta , á precio de propaganda, lo siguiente: 
cNociones elementales de Mutual idad escolars, á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
cReglamento popular de Mutualidades escolares», 
¿ 0,^0 ídem i d . 
cLibreta de ahorro inicial», á 0,05, ídem i d . 
Ea el kiosco de E L DEBATF se expanden t ambién 
s in recargo. • 
Los podidos para fuera sa t i s farój i los gastos de 
franqueo. 
R E U M A , C A L C U L O S , C A T A R R O S , C O Q U E L U C H E , N E U R A S T E N I A 
E R M A S P A L L A R E S ( S d a d . W 
( A N T E S M A T H E U , S A N F E R M I N Y G R A N C A S C A D A ) 
A L H A M A DE A R A G Ó N 
A 4 Loras de Madr id en los trenes ráp idos . Para informes, Bolsa, 2. Tel . 1.769. ^ 
Balneario de "LA ISABELA" c S A C E D O N l (Guadalajara/ 
mbre, 
domineoi. 
Arenal, 4. nquiogui 
8, , ^ n o M Í l a Í A í t n «AGUA M A R I A ilL'ANA» es lo mejor del mundo. Quita el vello pata i CiSS. U t y i i u l l l í l i l siempre. Inofensivo, bn cada irasco se regala una receta (que uno miajas 
hace sin gastar nada) para tener el cutis y las manos b lanqu í s imas y finas. 
Frasco, 10 peseUss en toda l a p a ñ a . — D e p ó s i t o : Pérez Martin y Compafiía, Alcalá , 9, Madrid. 
A T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A J E R O N I M O 1 2 M A D R I D 
^ L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S > C Q N p i C i p N E S v 
Ingenieros agrónomos D E C A C E R E S . E X C L U S I V A 
B R I L L A N T E S RESULTADOS SAN BERNARDO, 1, M A D R I D 
a s i i r e v 
V A R I O S 
S E V E N D E «.ntomávü 
k n d o t ó , marca R e n a u L 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
T.'RASPASO ultramarinos 
mejor sitio Gran Vía, en 
Bilbao. Beneficio bruto 
anual, 17.000 pesetas. 
Valúr api^oxiniado, 30.000. 
J . Ereña . Colón Larreá-
togui, 23, 5.°, Bilbao, 
COMPRO cajas registra-
doras. Pa^o mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; telé-
fono 3.434. 
» • • • • • • • » • • 
soisi m j m m 
HEGESiTAH TRABAJO 
OFRECESE obrero para 
;] cuialquiea- ¡ta abajo. Buenos 
I hiiorines. JocometresM), 44 
(ipoi'tería). 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cual-
quier tra-bajo. Argt*nsaLT, 
19, poriería. (D) 
SEÑORITA do compañía 
ofrécese buena COSA. SaĴ e 
piano. Olivar, 6. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
C H I C O , de 14 á 1G años, 
se necesita para drogue-
ría. Con indispensables re-
ferencias, á I . del Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Puente de Vallecas). 
M O D I S T A á domicilio, A l -
berto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecba. 
D E S E A una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tón, domiciliado en Tu-
tor, 44. (A) 
J O V E N 15 años, bue-
na letra y sabiendo cuan-
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. I n -
mejorables informes. Ra-
KÓn: en esta Administra, 
ción. (A) 
MATRIMONIO solicita 
porter ía; señora acompa-
ñaría niños. Lagasca, ó, 
portería. 
E X S E C R E T A R I O y 
maestre, .sabiendo musiui, 
otréoetké. Modestas pivton. 
sienes. Tcóuúlo Pérez. Es-
tanirdao Fig'icras. 9, se-
gundo izquierda, seguiids 
puerta. (J.) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, 
ofrece para trabajar en 84 
casa ó á domicilio, JornaJ 
módico. Espino, 3. ( A | 
AMA de cría para su oa* 
sa, matrimonio sin liijo< 
—fleche de ocho días—, 
Grandeza do España, 9 , 
carretera Extremadura. 
SEÑOKJTA joven solicitjg 
acompañar señoras, niñt-s, 
colocacdón desiiaoho tienda 
confocciontís, ó análogio^ 
Marina Nilñez. Malcocina-
Jo, 4, tercero, Valladolid. 
P R O F E S O R acreditado d» 
dases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, eto* 
Andrés Borrego, 15, pru 
mcro- (A); 
O F I C I A L A con p r á c t i » 
hace y reforma toda olaso 
de sombreras de señora y 
niños. 
Palafra, 23. 
S¿ reciben encargos en 
esta Adounistración. (D) 
B A C H I L L E R , maeRtro ¡*u 
porior, d<wea cotauio, ofi» 
ciña, particular. San An-
drés. T. sou-undo i}u]uier-
da. Urgente. (D) 
L o s l i p o i e s e s , mmmu i f i ü i o a o i i e s , 7 s 8 
E S X i E ! J " O I R 
^> U I R C3- A IET T* IE3 
4 Q U A S M I N E R A L E S 
' A T U R A L J E S D E 
S 9 K Í » U S I A X I V A « . — t \ T I I 2 i » , l » K A 8 
A ¡ S T I H K K i ? K T I C A . S 
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